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To Whom It May Concern 
Th's is to certify that Mr. Mohd Isharat Ali Molla has successfully 
completed his Ph. D. work entitled "An Evaluation of Indian Works on 
the Critical Edition and Annotation of Arabic Dwawin". 
The doctoral thesis embodies the fmdings and result of investigation 
conducted initially under the supervision of (Late) Dr. ZahooruJ Haq, and 
completed under the supervision of the undersigned. 
The work is an original. It is now forwarded for the other formalities 
for the award of Ph. D. degree in Arabic literature. / 
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t r t ^ta-iJI JJJAJI JJX. jbumVI 
Tot 4 i iA ^yU ^>il ^ j l j j j ^ ^ ^ ^ L L ^ I ^>xuj 
ask-VI jjtc SJIJI 
T"'\ L j .^ l l i l 4 f lL^ j l l . ^/MM^II 4...L^I1 ^ , 7 . 
^ j ^ j l f i j J I i> toJI 
TYi ^ j l j c l jhxuVI 
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Ul 
b j i i l^yaj ^aJI O j i a J J <jLLLaJ <jLu\jJ C i l K I * J t^Jii S j ^ l l o j l jus ^Jx- cJL UL£X^ 
i ^ J j l ^ J ' ^ 1 -l,>»^ sLp. ^ ^ylUI _^yi J 0 ^ 1 J j i f l l 4 i ! ^ J - c J jV I 
-.Laic ^JLC ^I_>JI _^ji J <iij^ CrijIjJ *4J (jjiJI /)aJUi4Jt •.\jxjai]\ ^J-Lc (iJLiJI 
( ^ J ^J^J=^ J LA^jiia. J LAj^^ . r> j <iJj»S\ ( jJjb>^' Ij-S-L^ U-TJ'^I - ^ ^ ' 
» j j i j , ^ jA i> .L l l c t .iurri^_yJLJI>Jjj-laJl^l^^^l^jl(_yJI <ri.La. V j 
^ j l j laVI J JSLLUIII J j jJAlJI v j J s l ^ eXa.VI SisLoVI o l j<>>^ J l ^J - i l 
V < ^ U u j a S ^ ^ ^ ^ ^ J < U l j - A j j j 4 j o > j<<4UrLlj j l^^^ujjul V <UI <A:a.j J a J I 
L>*^J ij^'^J <jl.^Axj <iJI 6 j A i j J a J I j j f k j j i S J I ^_j-ij-3 t j l a-Aj J 
^^^OAJI ^ jJ^I r^ '^^ '-^  JASUO j j i S a l l JbuLoVI Aj^riJj^ <JLol.3kJ (5J_>*JI t j j V I /i-LuiJl 
J J J S J I vJjisaJI JjuoliJI jbuLUVIJ jjjbujVI AiitlW ( ju jJ j <iJl < l 3 i ^ ( 5 J I J J ' '^-^ 
j,-jj£JI jbUjuVI j ^ _ ^ U J I JIJLJLUVI J JjuLoVI j».jLuiJI ( j i j tuj (ys-iojLi J-a-^l J ^ i -S 
j L x J j l *4 i l ! *-<-uill S i iLo l XJA^ J <ill ^JaiLx ^yi-Xi-ol ^^^liiuj ^ 1 J k > ^ ^ ' 
^ J^ilnn] i ^ j U t l <iJI J I L I - j l l o ^ 1 ^ 0*^' K ^ ^ ' ( 5 J ' ^ ' ^ ^ ^-^"^ 
J j j J I t y 1^1 J ^yUdx^ l J J_^IHO.I J ^ ^ L O J J_aA^ LJU=^I j i w . i l 
J Sujj^ ^^^IAJI j l j <LaS«o J 6^.Jju ^ ^ 1 jM-uIII <ja£La J f blSJ^SLj <J^ _^JUJUI 
J5JI U JS ^jV «uk ^ 1 J 6jSail J «dJI j o ^ l ^^ 1 ^ j j ^ ^ l i i J I ^ J 
M c/\y) 
<jia.l J v ' j 3 l J 6 j j b Ljjt Ljj\ J ^ ^ 1 J j | j3 J jjjLu^\ J i i i J I J Ci-i5lj_» 
jAJj] ^ JxaJI J J j ; j J l j jA i J I »_J_>*JI (jx JJ4JI ^ 1 iiJljIjJl <^1 -u.tiVI ( j - o j 
i o j j J < l o J ^;,J£.J cUxuo ( j j x o J ^ ^ J j ^ ^ i j j J jU. i£> ^ju^ VJ-*-J ' J ^ ^ - M J ' 
- j l ^< / -» (- j l j3l j ^ ^ j^J A b i i j <Ulc. <UJI iJ-"-^ 
< i j J a J I PLOXUVI t>o ^ I j j l «LAi J ^ > 3 - c j u ^ j j - 4 ^ j - ^ l j l j_j-J .\ ? 1 J 0 ^ - ^ 
jLJI dJiJJJJLSLIIJJJJVIJ-VJJAJI J j j - u J I J jjAJuJIJ ji^JI >^o S J J I ^ I S J J L J I 
, ^ 1 ^ j l j f l j i i w j j «Uu» v ^ ' ^ j i i ^ ^ ^ - ^ ^ j ^ 3 ^ l OLAJLU^ J > - « ^ J 
Li 
jAfJI J L x j ^ ^ j l S - J ^ ^ L J I ^jACiJUJua <Jl£. (^Ijin-I t L u i l j _ ^ _ j j _ a J I ^ j _ ^ li..^ i-no 
(^ ) _<ijuiJuajuJI 
: . J j u{\—I <U__il ULO I o l j t l (X^ iH ''' II 6 j __ jua__^ 
J ^ V t l i A < U X L L I L o j " j ^ ^ M j j ^ u - d M i y i d i i v i ^ 1^ s t ^ j - . II 
" 6 j j i i i , l i <_;li^ jJk J ^ ^ 1 ^ \ \3JI (^I ^ b J I L4JI L J " UJU4] ^_j_jl <Lo_C 
j__jaSLJI •_' ^^ -^  II <i \\ }\\ < JLL i . ^j L J I 3 J uJI lj—A 1^ 9 J 
V 
V,^^ ^^,^^^^ J <juxoliJI J^LuuJI j^x^^ljy H-* SjlaJI JU.J U "> 0 j j - i j J I 
^ SJJJJC J ^ J_JJI t_)ubJl (^J-^ J j - ^ ' ' i - * 0*^ M ^ 5-^>i' J-^ J - * ^ ^ - ^ ' 
j i su ( j lS «0l J U J <il VI i j ^ ^ l IJA I j j ^^ ig' «-<«n^J V ^ b J I j - < _ » ^ l <^LujJj 
6>^-fJI (>o ^L« J c > i > ^ J *^ *-'-'-'-"' f ^ ( J ' 1 5 ^ ' -^  J-XAAJI (Jji iSLo <CLuj AIX- ^ 
( j j ^ l iau V l^lSjLajJI J JjLuJI (jLcuoj j . ^ JJ IJ I ^ J ? t J ^jLS_<JLx 
L)-« <jl O - J J - J L J . L J L _ J I ^ I r, J,—^l iLi X^5 *J ^ 
A 
tLJVI <UJI J i j tjlS-4j^aju. <a.jlko j luJ j < A J ^ CJIJJJ <Ai A4A3 J i^^yi J i 
(T) . j j J I J JdJI jLxu J ^LkiJI 
A-^jj^' ij:'jjldlJI,^.;yLo(^) 
U V ^ ^ . i ^ . jlaLJ|^.^-,n (T) 
^°^_^ ^g r ^ijjLaJljJ</-i.oJI(r) 
J <Jl£, <Jjlo i j ^ ^ ^ l ^ 4^^  J - 5ji4JU' ( 5 > ^ l i j ' j - ^ ' J ^ ilsuuiil llA CAJiS kl£x. 
IfJ J I ^UJV I 6 i f l J - J U J I j j J kllxJI jjxj£ <JI O J L M J H ^ ^ ^ J * J ' o-i^' 
c j j ^ l jLa jJ < k ^ »i)L_iL^(_^l <j,\ \ j l l j -a .L loJ I J JIJ^UJVI O-o J 
<_JLX J L _ i < I J J _ U 4-% ol u. iu__.l U I j—xi^ l j - l - J ( j ' ^ ^ ' = ^ ' 
^ j i i ^ J A J I (>>3il ^ IjJuS Ij^ aJLa ;jlS j U L i l l *Llao^ 'UxuL Jta.jJ llA J j (JJ^uJI 
^ cJiwa3 <aJa4JI k l iJV I o l J^iJL, J : j a ^ l J - ^J^^^ O j s L 0:}XJLJI ^ L U 
^ j l S L a j ^ j ^ l j ^ j ^ S j j I ^ I kliJMJ l 4 j l j j l cciJLi <iSx^\ o U U I j - o ^ ^ l o l i J 
^ j ^ l JUxil I j j S j ^ X > ^ L L J I J o l ^ l J j v ' " !^ i kUJVI j_^ _Lx ^J-SJLJI 
. ( J j i j 4jJjJ:2k i_i^ _5AjU) <A1JUO 
J j J ^ I LfJ (^jS-JuLdj ^^yjdl <b j jV I JaM^ I o- i^ l_p (j^ 3_i_uo—> ^ j . n j 't (jH ^jl ' 
(^)"-4.1wo4jl£jl 
ijfc jujJeJI j l j juu l j ^ J J ^ J I k -% II J o l / i i ^ I) <ij-3»-o «-4J J-A-fJI ^jl 
XJJS J j j jL f iJ I ixaJ J (JJGUJJI J O ^ ^ J ALAJ i l *_l£. J (_j^jJlj t l j j V I ( j i i ikL i 
- J^5*ji ALLO A^^iji *^ J»3i j - i c (^ S^\jjJoj j - 4 J ^lls''-^ II J r ' ' J^ ' " ' ^ ' J k-SjoxxJI 
J iujLjjuJI J JJAJI f\3f»j J ' to^^l u-*^ "^  (M»VI ?|^ A^ Si-^ J '> (] H 0 ' - ^ 
( ^ ) ' ' - ^ ' L U . 0 - J A U J L VI LuLo^ V j 
j_yi I4J JAIO V LaiAuijiHJj (jl j ^ ^ X ^ ^ j L l l U ^ l i i u j h j 
(5J '1 (] II *_AAXUJI ( j l 6j.t..iM ^ ^ ^^ n 1 <r<^^l 2^,>-J J - ^ J J-^»i-J *-Jl—*-JI 
- I j j I dL j i k j V 
j^^JI ^jJ^Ai Lo I j l c i j x u J I k j u / j K A j f i iw J j j i v J V j ^ l J J i f l lS 
: j j L * J I ^ > . < 9 j L J U j 
t l x i i V I j £ j J j fc_wii^« (^JJufll ci-jinJI L_Jj_xJI Jj_»-ji.ajl ^%£^jj jSj-i *-J j 
: 4 l i ixa ^  (_^mill l j ^ lk_ j^Ul jA ju i j j kSI J ^ L 5 _ ( 5 ^ V l 4 j J J 4 J I 
J i j j i l l L j J CuU. ^LuaJI ^.y.iu W ( ^ ciluLo f>u=^ l i o l i I j l 
I 
Ijj—liw I jjlj I ^^ i i b L JiuxJjJIj J_sj.j_Jjl i^^ U^  
— >^jajJ\ ^LuJI " ( J I J L L O " (_jJLiJI ^g i^J I u-wM^II ^Lu i . t J I 'UbLlll_^J J 
4JLUJS 4ftS^n i:iij lSo^_^l J J'A^JI ^ ^ Looi <SX«JI ^jl UJLLO b j £ j U J ^ ^ ^ 
J l S j la jJ I ^jx cjouoijl <iMxll 6 i j t J j>4oM£ J jKfJU-^l '^l^-t «till j - ^ j ^jl _^jJI 
_ <UjUUjl i j | ^ ( jJ jAAi) J M j J JJSLO 7CJI.<ig>l j»JbU V I I JJt J 
I 
_ d VI ^ U ipuuksjJI J y^LuiJI J j L J I J i J l ^ l 
0 ' J^ 1^4^ l > ^ 0 ' o iJ ' iJ^I v ^ l - ( > ^ l C)J^ 'r^j-J^' D^  ' - ^ J 
^ b J I iiuujJI j _ ^ <Jj ) j iJ I 5JA4JUJI j J l i j J I J3L0J d j l i f J l ale jiLLuuVI (J:OJ«-J 
_^yi J ^<fij\0 K J ^yuoL^I J >_ik)( JUua ^ jAfll tloLu ^Jj»i\ JUJUJUI J 
.JJS^ _ i i i S l i J I J C o J I J l ^bLaj V liA J . ^>iJI J , » ^ ^ 
> j l ^ J I 6iA JioJ <iiUk. ^ ^ b J I 
I4J) «.LaJ Sjx Culoj-o <Ltlul£. ^ L!ffl^^y> II '=i'>j^ } j l >. J t -v 1^ ^ j ^ ^ 
I j '^ 11 <" J) ^ JJJb L-u.v l-* 
U ^ t j l < ^ ^ j ^ ^ ^ 1 ^J\ (i^bLLc l j J i _ . oj^-iJI jl ^jS^ V (>« J 
^ 43U^ « h^o /- i iai^j-*(Jj l i_<ULi^l AJJJJIJ <JUSXOUJI J I J J J V I (j-o />„tf>J '< f. 
»jliSJI l i j j J "a i ^J lo l i ^ " jM^L LbS^JJI (5 iJ I^^_ j_ j_ i j^^^ l J l > o II li-A 
_ JjJL^JI SlxaJ iojoSos j - : ^ l j j (jJoIi j -Lc el^^xksVI , J A L (^gj^^'^*^ j -xuLu/ l 
SJJJC- LIJJLU O i > ^ J u ^ Lr"-i L s ^ ' (_)-=>UJI ^ ^1 CH o ' - ' ' - ^ J - ^ j l 
L^ IS- ' I J^ IAJ I ^ I ^>l SjAia ^ tjlS J J i l k i J I I :H j - « - ^ U ^ J ijr^ '^--^ ' L5^' 
;^>r- pLLi. ^ Cuts 6iA t2>H <:a^Li j 6 j - i L i ^ J J - J J J J J J j 4-jLj t>-« <::^-»-^J 
Oio^ . 1 ^ li.1 l " o l ^ J l !>-^ - ^ LuJI 1^ J^ ^1^ ' 1--J ' ^ J <LA.S^\ 
<iAiaJI ^ 1 i l L o j dor^fl »X r l 4 . ^ L K " J ' <JuiJjb-JI 6 i4 j J < <iiAi " j ^ b " .iJ-^l 
(^ ) **-jJblj t > j l j J j»JbjJ ^ 1 ^ 1 tJxLuo b j j j i j b j b h^jjj lllaac b a i x i " 
. **^2)^" j"4j luJr '4j l ,_jJlaif l l^ jJla>«'^»'-^ ' I j j ^o iJ I I i ^ j 
J l J ^ l Jxui j I^VI J i i c i>dl jx. J * ^UJI ^  ^ 1 J ^ 1 j ^ l j ^ c^xx^ l 
. < J U J I 4aoI*JI J J I ^ I V _ . ^ I jliuuo _^^ l i i C ^ I J . « , ^ l d j i o 
6iA buA J ( 5 ^ 1 ^ 1 J ^ l [ ^ jii\ JsLuJI o j ^ j ^ l S-^^^ j J J 
-<XQ1»JI <53UJI CiilS ciaS j o i J L^ilii jjjaJLu/JI ^ 
j L SJJUJI uJis J < j3 lUI i_.L> \i3j3s\ js J J l ^ ^ J o > 5 L J I fj^J 
^I j jus ^^ jJx. a f i iu <J ^ciju=aJI J " ^ jU jV I S^^ix^" <nft ->jji LL iS d J I LX_>J_AI 
J j J ^ j l S ^ j l j . d ( jLuaJLu/V l^ j -o buaXflj Loj^ A^J UkJ dlJI bdxj j _4xojLaiJI 
J-JJUSLIJLJI ^JJ I j i x JL-i.1 J—u»>3 ^ j\ ^Vl L ^ l ilU LJUU 0 - = ^ - » J d j - i -2 
_ <dio LhS <uJ| ^ j j i l J \jSjt jjjiL}\ e iU I 'uJI j j j 
ujuij (^jJI < ^jiloJMJI j i o l <d]L J^j^LoJI <dJI J_ili ^j-o" 
^.XLW JJ4JI J L ^JaJli^ ^J\ f]J^^jjjuja]\ ^^-JjJI <-o_C t > j L ^J^^-JLAJI 
Tor^o^J^lj^U.iJlv'^C^) 
d o ^ ^jL J j u x ; j \ < J L | J ^ ^ VI <JI V ^ i J l <UI J J I <UI do^l ^ L i 4 v U 
j5 J CJJ^J , _ ^ I <A*jJlj iS O j j ju i i liljhS vjji^j ^ fJ-'flij* *<Jj-^j J *»iJ^ 
JaJJt i3iaJ «ULAa.j3dl«JLLx^ j ' ^ J ^ S t II j j l ^ i ^^JULCIJJ j c-;LJVI ^jlj-j j '^ 
j x b I jJX. clJiJ blx^ J 6b.>o tfil la Jj juC JS-^ I d cbjJbLjLX) J 4n..T 'i II ^1 u'r-^ J 
J^ (5 j l ^u d^^UI c iJ lS^ J * tiU UjjS,:< I I STMII . <iU I J_A J * 4 j d ^ l — 
( U ' ' l4i5l>i^ ^ i J .ixjuiisi U U J I J S I 
J A I j . J j A f l l 4>a <>JAfll ^ l i j V I I^^JJO O ^ I J^ ( J ^ J ^ \ iJjxx^j 
t^xUj j^JbjjJtj J jlj-oL» *-Ajd«l J *_Aj-oj£. Uji j iSI i^ la Ij-o-LxJ Liia-jl J \ j l l 
o I j i i l l i J J - >^aJI J ( JA I I j j A j j j J jAfJI j_^l j ^ i j j i j I ^ L ^ _ ( ^ ^ 
j ^ ^ j l d o J I ^ .^ufvl AJjJI Ujjuar. ^Jl loA j_(_j_yJI A.J1CJ..IM\ I <ajj_C ^jujlj-o 
J 4J-OMJLOVI iflUiJI JSJA ( j ^ (J^ (5J^3-*-^' Jj-o_awo eli-oJI J-fC (_j_9 
>A ^joia-LJI J tLedxJIjUsal <ull o ia^ j (jlS (_^iJl^i.l jL> j i_<iJj_«JI A J 1 t II 
j A J j l j l loJ J ~ ^ J^ 4AaXiajl >-uS.t <ia.lJ oLuS -a Ci Lo <Lti cl>-iLS J ^ - A V 
v_aJI j j j b V oUiSoj j_yi j ^ j "k_jljuijVI_^2k-»" i_jLjS*_iJL3 ^LuJI JJULO (J-JUJI 
J J l > j j J j j ^ ^ > a . j j _ ^ J Ji«( j j j ! iLJI (y>l&jxL (5_>iwlj-c-nnnll (J5^<_AA£ 
. J L I J A ^ I J j L IJ J A ^ J JbkSJ 
J I4J j j £ J V J i f l l ( ^ <ajj£. <xoMu)l oLpilo Lua.jl j J i l j J I ^ i o < II ^ 
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JU,_^I j -o^_^l j^j j».j£JI «dJI ct u ^_2uj iJ j _ t i j J a^VTV a-Lxjl ->-%!! 
C u a a J I 4 J I J J 6 jLa. l (^ jJ I ^. /Ml lljJs ^jJ/(|-2> jxCuJI ^Jili ixxb J - O L J U U U J I < j l j A 
^Lc |:kl£< ( j isoi *-LUIJ'^-UJjJ ,_>iJLU/l J 6aJj.a ^ 1 JUXj » j 6jl(j-<M,ll 4 ^ \ r> j <LJLX 
4-UJJJAJI J J <U l i L i (^JAJJJJJI ^j.i.a^ J j o ^ D ^JUJJI jllxajVI <_l_iC j _Jb ^ VT A 
AA 
0 ^ 1 ^^jiJiSJI jcLuJI ^^^JJLIAJI J ^ ^ J J J_A J-J klJJVIt_jLaSljJ> J i i j oXxJ I 
<LsjLixJI l^ JUtk JAJUJI < U £ ^ (»-^ t^ lj <U5^Li.VI <Oi.U</^ i ^,OJ.IJILJI (_^U_JJJ| J n ^  rt 
^^ x^iJiL« ^ J l ^ ^ (^jj^ i_ftxojj 6 Jjo h ^-t^ j5 j_A ^ TT*! »,|x, SxjjjSi <UAJLOLLJI 
J (__)^  Liu I <G j j <j ^JL^JSJ 6jJUJL» ^jx (jjgit.t IdA _ <JO MS (j-jo I j_«—uj j_<.ti,c <t u.ft J 
_ jXjJu I «JaJ 1 ^ ?VJ»^ I "^^-^' 
: i^^pJ^^I JA^I Jajujj <ijuli rjx ^^ i Jli 
c 
J ^ j ' j ' j ^U—°(^'j '^—f jLi-i.aJI ^>c _^y-JLa.l—us L—J I J ? 
jl—IxJ (j-« (c— '^—0 J_1_X I J j j ^11 'il .-,1 ^ a 'i I ^ j /7A .J ^iiM 
YAr rYYr^Y^o 
A'\ 
J < S IIJ (5 j l j »l I S.J—AS. 
j L ^ i U I o l — j l j j 0 - ^ c^ju'—* 
j l — 5 ^ 1 J-Jua, |i—AJj. t n i o j - ^ l 
j l -> .t-ll |Xj-S O J-cl ui A j l ^,,.0 
j l Jj—11 ^ u J.''*"'"JJ JJ 
j l j _ a J L i 4JIJOJI ^  _^^  -% 'o l J 
^ j L i J ^ 6-i.c-c j L _ p . VI ^ J 
i^jL.a-3 X J J I d't II j c _ ^ j j l J 
^ j l j _ j J I d L ^ I j j l j ) j n o 
ji—JuoJI |> I a II ' j a A tl «_Jj_^ 
^ j i j _ L L J I j l U T/nr, I j l i£, 
j l >V-> 't II JJLO 4 il ol j l j__L 
J L J J JL_) ^j-o CJ\ oj 1 II < ! 
L A L J J i j - ^ I AI_JJL£> O J L _ C J-S J 
I ' "<> '«J I ' "^ '' 6 j I tr> I U.1., ^ rvl 
I '^ 1 < f^- <i\ -> .'IJj> 0^  '>* 
LJ - j t J Xo.x t ^ j j J I ^ ^ x J J 
^j__Aol J J C 6 . J j i AI ol 
j—jL^ujj » L-C i^x-il ::^  <t ^i—S 
L^ iJ J I K j ^ ^ ft'i-fl—Jl 4—Jl 
1^1 > > n i t _ x . Jl ^ < : . UM 
I X - i i j I oJ C Ij j—9 o 7C—xusl J 
I u:>_ai J 3< ..'V^ ^ <x>__:^J <J I j 
L J L J J J I n I f. 6 j__AJ 5_j—C J 
^ _ ^ 6 j l 21 6 j ^ n i l ^ J i J 
lj_S_-LjiJ a. L i J;3—:^ j l :5>. I 0 («—S-o 
VI 3>. J I S j j < I U=> S I ol J 
J l_L j i j—Sl L ( j—a j l fl jLi^ a I o . lJ A ol A _ o j _ l _ C 
j t Jlol J '> f• 6 j U2»_C * l l Sk J 
'••i-^J J ^ J 3 **—^'—°J J - ^ ^—<a 
j l j j II J \ f.6jj-J»J 1 (]1 ^>_^Uuajd-J< J it^O^ ^ 
j l U •i'il ^ ^ I ,*•. i^i /s I I > . ^4 I I j l >__JkL^JLuiA 7C-JULCc_S < . _ - - l o _ _ A J 
jL_S_S£.| J 't f. 6jJ—i ( j j <tll J U»J-^ J L i j - ^ C ^ J ^ ' g^  4 '* .•> < I 
J ^ ' ^ U^HMI) ( ^ ( j ^ ' ^ i n ->J l^^-li ^ 3 ^ 1 (.-Jj-a. (>-C ^ > ^ J J 
j<—a3-^l J ft ^ 0 J..,.i,ioVl J - i i / ' t l i j l , \ /N d TAI a Ixii l X^  o j l j j 
^_^ t^jJrJJI jUSJI J |JL)JI Ojwla. ^  j^UJI ^ ^ J o h U I ^1 <\ t 1110 (_^ 
- Uji£.j ( j j J l oL}jiJt>^ 
U..'\r: ^_^<A^^^McVI(U 
1^ 
^ <i5lj3jVl ^ oSJl r^ . iu^ l ^jj-A ^ r. r |vU>u:» / rr ^ '<^' L j ^ ^ 
Cjoa. jhSLL *ULJI 6jJJ AjIxJI j b J I _ ^ L L O *_5 ' U U L J J J ^ ' <JJIJ-OI 4jLUjd-a 
Jw rill *^U.VI <0j3Lu(l j j x ^ j l S - i u ^ l A.>1AJI J LixJI OLLUIJ J l ,_y-Ix J ir . -> 
j joaJI J ^.ijUIII JJL£. ^_jiioJI J ^_j3^Li_y3jl ,3 j j t i jLo.a.0 jbuoVIJ <LUI 1^  J4 A 
.«d UJLUS UiU. (5jjiJI jxujJI C)^j t>{jj ^  III ^ U J U J I ^ lu t i jbuuVl j ^ iJL 
( j l ^ J <AALJ I J <XUJLJLJI J <il»jJI o l S j ^ l j - i *JhLLO (^jJjJI J-JjuJI fj\ 
S j j b LoSxJlis J A ^ L L U V I J J J J L j j l J M J JLa> ^_^.OAJI oLj.ir> 1? o t^ l_)-if^ 
J J J J A J I ^taLui 6jl<>»^ll J *JJL)I J-t-olj ^J\S^L^\ .ii^l m ^ - i 6 - j j l i f i f t <U_}J_5 
-e j jV I J j Jx l l j _^ | ^4 iU j 4 j l ^ l j2)iJ(_^L«JI 4jliue> JXa^Uj^ixJI J j u i ^ l <JjIxol 
-k-jjVI J *-1JU1 J J <tojhl<fiftl SjjoSaJI SjL^ujj fijSolc. <jLoLab <LJ r- ->-•«/' 
_^>tiaA j^^jufi>ij_4Jjuj tJ i *J j i (J l ,3^ "^LQJJJI 6jJ_i A,^jJ_«JI j l j J Ij-o.Tt r\ ( j l - J j 
J^^JJIJAJJ LXL-CUJ J Lli-0 J L u s l i JLsj_» ^ A. ^ 0 < _JI ^ '\ 11 ^2h^C)lj •) in 
-^) '^  or -.ic jAo i^ / Y T j i l ^ l _jb ^ ^v r ^ L J jV I j ^ j / u _^yi l^j 
J " J X ^ I >^aJ SjA^^"!! (5.>^l 0^ '>" ;' <i-j.o <LJ O-JLS J ' 6-JJJLJI <I -> n 
ij^.. /TQt J c^,' r- ^J'^«Uf.11 j^AaJuusAji j l j <»a^u 4,oIc» U.O.A.Q LUUI <LJI 
. J I J A I I J f-,3A:»jj<JI JLu**. ^ >o io-ji ^OAI^. V_XD o l i o <J^ Us> 
^yxxk J J U I <bl2£ JOSI ^ U A J J I ^^Lui ia!iUJl J:a.VI i j lbLol SU j J X J j 
JUUJUI 4JLO 4,/iift-i ^ I j : ^ *^'jJ'J ig^ "^J^ O'J^*^ t_.i.."^Luo l^ ^_cL-ul ( j L j 
_*.ArsJI J JJLUCOJI J j jLsuJI J ISLCIJAJI j j j i i J I J tb jJ I J rOaJI J j ^ 
<uM£ ^ ^ r JjAJ ^ I j jb 
c^^Jc/^J) 
• 
(> cy^j^ u^-j'->*J' (^' ' • ^^ ' o* v*^^' J *^H?I J:* i > ^ ^ (^) jLuy (>» jjJL>* 
/.lis 
i—(juitnt i i l I—f\nj i <a_a—j V j LJJL_X» ^J A <J,>-S (j—a V djoSl 
L ^ j J j ^^- i^ j (>J jJ I S.Li_j <__J1 I j j j x OiS ^J\ t>La.ljJI J_a t > i J J 
^ (3>i'*-' (>° ^ ^ e?'*"*'=^  L> ^ "*• ^l>^'^ J Hiu.g>^ I j j ^ "dJI d-A£> ^ j^ l ^-o...i iM 
IJJX. 6UaX-li (_5jljJI ^^.jl^ltj j j l ^ y\-uj ^ /jLcuLuo <^jJ.fl-Q •_^^^^ . j JU lJ I 
: <^bJI <Oaxu=i ^ J j i j - t l L x . ^^ 1^ <ajjj[i ^JiS) J jcluil] cll^yS t L k x <-ft-i.i(l 
0 1 ^ ^ \^<^>UVILu=al'Yn_YiT^^<Y^'fJjjuiJlj^>AJiJI(^) 
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(^)^:,l i j J 4 J U p . J I IcwIa^S ^ > L J j ^ j j _ a V I C i _ J ^ ^ — x i : ^ 
j_^l bLuuajt J l i j j i - a l o 4 J j K l l 2^>SJ j c L u J I (»4^da ^ L A J I j j j U j j j - i i i ^_jJLx 
1 r.l K 1 ml L a <xoL ,-y ,1.. I -t J ^ J S(;)lj, I < j 4 U l j_>u J l 
I f < 'V^ J - ^ V l CX-i I j u — ^ - J j J ^ X Jjfcl l ^ j _ L _ ; ^jl ^ 
:Lu=ulJUj 
(•O* D^ Cr'-*^ ^ J C^J^-^^I u l ^ ** ^1jt_^ n J l la-Aj^ i l l ? ^1—fl 
"^  ' " 
_j j5AJIbL:i. l j<Al bLa.l j laj i£,bL:a.l6lkchjU_<j U j j j lj_» L>_j_^^jLi 
(jixJU ^ 6dA * - A I J J <-sVt t j ^ j ' ^Lki-l i <JLJLJI Sjj juoi J£,LU1II <.•».0,.i uI 6_j_a 
cjA-jJ-jjj ^ X i V I ^_j_Lx ^1—i_a_JI (jl ^ L c ^ ji_jjuuj <Sw»j_j o J L i 
( Y j ^ j i k o j j L u s L V I ^ j j J lc j _ i i J I J (_.jjii j x j j i J I J J I ^ L x j ^ l 
n . j _ > ^ < ' i ^ ^ ^ l ^ l 4 j k 3 i ( \ ) 
11 
1. 'v-j l^-a-J J ^ u i l L - j A J _ c X j — * ^^^ -^  ° ^ ' ^ ' ^ (J ^' J - * - ^ ' 
4_ -o ) j _^V j ^ l ^ ^ i J l t > -0 j jU J - f l i f l V j l J ICJ JJ A j 1 J I V I 
M—ol—a-tJI J--JUSJ I Jl I j - j J '> -S J ' ^ . M u ' ^ ^ ' o__3»_JI jju J I j l 
_)£iLiiJI A.UJ L l j j l J U - J I l iA^^ji «uLit j I xJ J_^<,<MH J^i^^j ir. < 3 j j i J 6-jL4ji» 
. j x U l j b i ^ l 
^^ Ajtiu u-ijV) j t ^ i i ^ u j j V I <jl4J «bbS^ c^ j j ^L i CJ_JAJI (_yju(j_LJ! ^ _y.ft..rJI 
: (V) J U i Jix-ll Jjo-cxil ^_^ ( j^Tu-rJI -^ Lkc ^ _yjl 
.L i_^ j^_o J j l »>. J II Cjj-Sj-Jl I aljl < 1 yj J J_L_a_J| 

oUa. cidA Jjuxs - 4J U J L O l iU . ot^ J - <jll« *bi V) j (^jj' i? *IAJI <J^ i^_ixuo 
(jjl ^\£. JUuJI liA _^yi I4JS 43La. ^ _^ ir.S 6jjil j j lS laS f j ^ J.\ -v II |»J-C j - u i i 
I c j L Ink's (;,l£_6jjuusi <jbL*j < L ^ I o l jL*J I k i a u - - ^ i l l ^ i J <laiUJI 
J jJiJoJI j:i.l4Ajl ^L^JUUI Jft^n 6Luul «^^.u \j ^ i c (jlS CjLaJI ( j i- I j^ jJ *-AJJ£' 
JstcUjLul JLIUIII J ^jJjbjJI ^-Ic A X C ALUJI J aJjijI t j l ^ ^2):J^ I jJjLO ^- l i -oJI 
(jU2kJ ^ _y4JI ^_jliJI J ^ j L l j x k , 3^ J i ia i JOJSJI <AXJLJ I J ^ ,_JJ_AJJI J jO.itill 
61UAJI J ^ j j l j j ^ jaJl j j f ls 6LuJI j^in'tL) <dJUlj3,_^UJIj^jiAajLUI 
J <Lji>/ Iff, bal 
j ^ ^U j J I J ^ J j j j i l i x J I ^ ^ ^ ^ I ^ I j j J o o J I ^ ^ I j i o ^ ^ j ^^AoJ-oJI 
_ UijxC. J ^^l«.(.ioil Ac OuLvItjJI 
j j l j j j <d ^ j lS j_^ jaJ l jXu l l l j u j j V I 1^ lij-Qj^i IjLLi Jjt=i.l A J ^>-\.O-:^,JJUCJI 
^ <L_JI -L -x^ j l l_o ^ j J I X ^ j <-Sl - k c L . <_il^>^J -LSJ J J 6l., Mj.,11 ^ySJ 
H^ 
JLp. I4JJJ c J l - L o ^ x f l l ia ik. (_^ 
La 
J U I J j L i ^ V I ^_^ ioLuJI c i j ^ 
( Y ) J i i J L - o j _ i £ L-J-c <_Ai *_£JJs J 
Jxii. ,y jblS ^Sx.%..s ^jJ c J j Lo 
1 J d ' ^ j l oVl—Aib, VI (ji) AxJI I 0 
L^ i j l JLoVL tjM J •> II J_l_cl 
<xiLjj J I J J L J ^-S—O\ o_JI J-j«-J 
<LJ CjdX J j l »-Ao_j t . l_ i_iJI ,3- :^ j l 
j»-Sj£. j j l -> 'J ^•••1 f. j»_iaJ_C ^1—S 
^_Juk>jL*i} ^ 11 ol ,J_Ai[.«a_a_j C J J J I 
LLojjulo j _AaJ I ^jj » ^J\ -y r^ J l j V 
r.o_r.i^_^^Y^<^^lxVI(Y) 
JUUJU 
^ I j J J L . J J U L J J L - . X-AL_i ^1 S_:L1I J J-»-a>J,, \\ c. j l s 
^\—LuaJI « _ i j J2H> j^j_L_C J—Lol <» i Id « xtk> ^j—o C5'-^  i ^ " £ s — ^ J — ^ ' 
^L^JJI Ji__oJI^_y__U<Lj'L_pl ^ \ . ^  •••:>. J cSJJ-^ i S ' ^ - ^ ^ <^J-^^ J 
ij—aCj'—iJJ I — ^ t ^ c r ^ " — * — ^ ' ^ LS i J I d L j b l j 0 
ji\—2>. Sj—LU c)L-}l\ ..\ l u l l I j ) ^_y-ol l \ f. Cv.'i..Aj 1—0 J-JL-t ^ _ ^ t>-o—9 
^ . \ 
: ^ x ^ i i J I >;Lk=JI l iA <AC ^ J\ U J S J 
J ^ M I O J ^ ( 5 J ^ C^Js^^ r O - ^ j5L ia iJ l j»_ i ju jL i . ^^>^^P_C|xX^ 
J j L i < j i ± i J I ^ _ j J ^ J _ £ ( > j i j ^ J V I t>x t>-t.oJLr.H 4-J I 6 L a - ^ 
J J I J X I I t_ i j l jua ^2>-^  6l n '^ Lo /«-!-£• ' ^ J L1 " '^ J J_JLA-J| ( j l — ^ J ^ .«J 
j J u l ft^ CJIM )j>h II ( 5J - j l J (3 inn\ J ^,.,4„<.uN-Q <>.-it 't II ol^^^-jl j j j — C V 
- A U Y V J X ^ ^ I J ^ I ^ ^ O O A I ^jjutJI ^ 1 | x j k \ o l l u j l U - \ II IJA J 
^ j i i _ L i ^_jJI J^^-xi taJI jj__A ULXJUJO J l j L o ^ i J I JV^LuJl (^_l_a 
I d J i ^ l — S j l ( j n l j j j l -v J II (J_S C) t o -> <JJ-i-C <Lo 4 <( I J u /^ 
L ^ j L - a . j _ A J V I J _ J 1 — u a _ i V j o / i H ^ " J - . i ^ 1 '>.i< j j l i - J M - i 
4_Jil—9 u i i <  U l J ^  " ^ <l J a- i I ) i l LU I J 
(» d" '^' ^ < i J L _ a ^,—L_i^l ^_j—a ^ jJI 2, ^ c Ij I I uj j \ 
< j ' j j J ^ ^ 9(_>ulj II J A jL < J ^ ^J-^'-' ^ ^ 11 9 
' ^ 1 =^  J — s {I AJ—a—J ^_j—J^_A£. X AJ ^j r I j u i i i ij\ 
< j l ?^^^—Sj—3-^1 J < i l 1^^ sdu__a_Jl S 
'< j l Cl LO I j J S. Lo 4 3I Sjl I -i-X.^.-Xr. 
j l 0—xA ^ s j ia j i ^ j _ ^ | c ' _ j _ oj j O C J iJoi 
^ - Y 
s J — S ' ^ J — ^ 
:>l a — ^ \ ^ — i J—s^lj 
n..< «itl4J ^ 
4—o_4xci. j_j_i ,^^_i_jia-J( ^ j — u > j j . 0 J oi J _ J L L I J ULU\ 
^ISJ^^ O^ ? •> Jlj 4 Si To f.l C^~^ i_&Jl uex. 
\ .r 
(j^AS 6 j J l j (_^Jp CJI^ ^J^JLU t i l I 1 J t J - - "^  J J J 
jJtUs J J I ^txuJI j j ^ i.tJI JbumVI ^ ^ Sah j ^x\\j.u bufc d<^o J A J I t II ,^ S I 1,1 
<Q£. j^jbUul j « 6 j j J » J I tiwj-vll c,a^«uk^ 1 ^ J ^ jJO-oJI *_jUhlj_jl (j-i J n •% 0 
^J»lli\ fjjJ\ ^ b ^AJuJI J (^jUI 4UI j i j ^ j i t i lL 4XoUI »bal jLiJuLol j * < i » l j j 
-l4jL:i.jl ^y^\ ^_^ ^JJL^WSA jAJj\ j i_xuaSi».l j Ji^JI J X ? 
V j j V l j _ i _ j j V I j*_lAjl(_yi < i j U Sjl ioa Ua_jl 4J»j-a/LLuSLxl C i - i L 5 j 
<dll j_jJjj c i j j x J I ^jjjJI ujikS j c x i i J l ^ j j _ < j a j V I j < A i J I ^ j laJ I j d u , ^ ^ II 
t>jAC ^j\£j j » - l j ^ l j».^>:ai^j4-ui ^ OWi l l i AJJ A ^ V"\T'y A U VT A,LC ( _ ^ J 1 A J J I 
( ^ )_ <OJLU ij^^XUJ J j j j l j j J i t 
< i i ] | J ( <Jjju=>l J CuJ:iJI J ( 4jj-Lol J j x u i i l l l J i o b »UjLobLo <d CuLS 
_ ^ J V I J JLi.^1 CUJLUI J j j j j J I J VJJXAIJI J < ^M£JI j i JJUAJIJ ^ d j x o l j 
^. i 
_ _ u l ^ ^ « jf> '^ ^ j - ^ (< «ni \ } }r\ \'\ "i in ^ IJ o <loJI ^^ A 131 I n IJI 
JIVI<^ j lc i .nl J 
j u i (».J-J «•' ^ I Jl ^-^^y^ I -> 1 o <L_UI jL-xC- jM—0 
fc^LuLcJI cdbjL_i.o_jl »-^ L_A j j J Loj Ij^^^jj j j L i . ^ l j - 3 l L_o Ijl 
t 
._;Ljhl^3-«JI>^LJI ->l I J j l 1 j j IM < ^ ^ J -> \ \ <_iJI iX^uuJj Jl—A-a 
(^ )v_ul_yJI ;_yifcl ^ j A a . j J I ^j-a V_ILLC.I < _ » X i > J A, \ I j j j UJUJ X_:a.^^__xi 
• ' ' ' ^ j l . J 
»l ^ J j l j J AJ ^ ^ ^J 3^1 9 t l AJLO ^ j <>. , - . j . ^ l l < l 
i l O. - ^ j l j ) •> IJ ^ '' " ^ ^ ^ J-^—^j l - i j—^?—A^J-_o_3^j l j 
(x)J ^ M.ll^ j^ju*-^ ^_^c^ 0 K I j l l . .vt^ j^;^L_=^l j_-£l j jVIJ 
T «- Y V ^__ .^ <JJI J j 6Li. ^ j l j jJ (^) 
c :(_yi ' jjxtfxJI j_>uaj (Y) 
»1_LJJI d J ^ l j L S j A j J l J ^ - L j j_y__JI^ ^_-o-JljJ Lol J d l CJ 
*>L_*Jlj_i_jj_^.l—iVI ^ j l ^>^ ^ UVI ^  ci njl.,^ i I 
c V j - J U j J ^ ; — 3 V j a J J <( Jo JjVLldj a.j 
»l (]i'tl <LJ (jti—J <-J_JI J- j i is^ J I S-v c> Jntj-^l^o o 4 <Mj-^a-flJ 
9 j< 1 UJ ^ j ' ^ J — ^ * v.y—^-^^—iVj__o^J—oj_j£—oj 
-I A J j l j ^ ) _ _ u S j i—S <t j << J J VI J ^ j j — * ' ° * 
l j j»—Jo—C i_>J li) 4 1 4 j i J VI J_-4J a ^ j ol o j 
. L ^ ^ j V U A f. j, j ^ 1^ 1 ^ J j>Jx_. j J_ i jL j i^ ; , r j i_J—Ij 
' I — a — j I (]'<—0 <) I o l ' " ' I'•< 4 »a J »; '» "1 I ^ "1 '* H J j '^ 
tl uJljl I (j.'t—0 << I ol—-ULuV J ' " J - -^^^ ^ ' ' j j ^ d'' " ^ 
clj—A <> (] j j—] S A I J 1^ i ^-i^Ljuil J A.1 tr^ "-sljyc—J LiSj 
(^)t^l 2£.\ 4 ^ i ^j__Aik-._uiJI J A.I U ^ j l j "«l ^  ...a II I j ^ 
\ . 1 
:V>Li=ulJUj 
J t-> t 11 i>j.JULU fjua O t i.tiS I (j I 1 I j:^ fc.< 11.11 </>•< 111 fjjg t i lo jJ I c j j g - <»—xl)l J 
J _ O A J I ^ ; ^ L-o,3_j 6j_-xu «L_> ^ ^ j _ u j ^ ^ J L J J . ^ J j j J I < L ^ j < « j - a - j ( 5 J I 
\ n T» n ^ :^^ ^ «dJI J j ftLi. O'JZJJ (^) 
1 ' Y 
ISAUIJIIA ^ i ^ <U)UJI 
^3*l,>oJI S^^a^Jl ^y><jJI J j^pLo J ^ ^ ^ (_j3iSl <Lijui j b l j o a a j J j ^ j U l j j'K II 
^2)i'? i^<.till ^Ac Sah <jl f JMJLAJI (2>-A «-iJI J <jl-o ^ - f ^ J ^jj-t-j(.(jQ J y—)•(,» <JLJUJ 
A.jl*l\ IO4]L£. j rL l J ( ^ ^ ^ J I j j l i l l Jjut 6l-aJI J j j J -«J I d.tf. 6LLxJt t>- i j - l^ ' " I I 
<JL» j l ^» - j jSJ l j ; ; , l ^ l k i i i . l iJ L ^ J j I ut-^j ^ j l ^ - <jjjuJI C U J L ^ V I J <Uli jJI 
J " < : " ^ l f ^ l J i^'^ -^ ^aJI ,j^\ ^^ jJaJ j j l i JLi.JI^^L£it>8^^lS. j^juil 
J J jL^I J vJ!iUJI ^  <iUj J A I j U < j l " jiuM^l ^yJI AjL£i J J<MII <j-c J U 
^ l i i ^ l J U J I J ^XkJI 6bl oi J l < I ^ J ^OLLI ^lx)l ^ <uxu^ jLU 
-SUaJI <_»3l^ (_yicl _^jJI I j i L J 4J I j j l i l ^ o l jK f i l ' AJJAJI Jo l ! J ^U I ^•"g>5l <>o 
( ^ V ^ J i ^ " ^ ' J J k i ^ l j SliJala ^_yJlj ^jUi. ^  u.ajjj j j j xoVI i^SLaJI ^jl ^ j j 
J i ^ j l l ] J I ^ L o j » i _ o l j i j u / ^ y U j j j i o l j (_yi 4lx>Lil i^ bdl ^ _^ <Ak Ijn 11 ^;;)La. 
ft 
6_^ ajuu t j j j l j j > i ^ ^ - J * ^ i- iYI < ^ j l (<lc <AJSU JJJJ l_)iJtS I ^^LAS IJ'--) 
^ - A 
J (jiiu'>ill ^ <i^J^\ o ^ IAJIJ ^yu^ <J o' - j j ^ ' j -Lus^l <JLI£UO ^ <i^jxA\ 
<juJoLaJI J j^jAxJI ^3il ^_yk. <LjuiLaJI j MJJA\ ^J^^^^"^ ^^ <juu)UJI j J j ^ ^ l 
(J i iaJ ^_ji <JLLOJJI J A j i juJ I J *JxJI j i L a J (_ji <JLojJI J rt I <MII Q j - i i ^ j^-i-C' 
_ J L ^ J_^I jiki ^ liul oUI ^ c^^JI ^^1 
J j J j _ o j_4 j t ^ l i x tjli—A_JI clL_J ^^y-Li J ^ l j . , l- l /r) l j u i i t ) l j - o , , J ) j j 
j j j j j cy^^ cy U " ' " ' ' - ^ LT^ '-<> * - J j j - « '^l^-^A-j j j - ' " " II tj, ^ .'J 
^ ^ 1 :^jo ^ AjJjJI J : i j | ( " \ ) 
|xl -> < (I'll (^1 L o - a - l — L O ^ _ ^ L J L _ } J>_« ^5^^_A. V J J _ I ^ J—J J — o J j 
•0 -v 
ijAi}\ ^Ja dLuaC ^jx |xj jJI ^_^JLJ (>.a- i (__^ u*j ^2,jutl ^ 6^>kj OLjLftJ j»J ^ jl 
«' ' " 
(ju_ftj ^ j j j / j_>uXj (5J-. (>x j_i V J J/ j j ^ (>5-«>j o-*-» fjjl^ V J_. 
^/,i ..<. I ^j-a j L . l / l n M-ui£> 4 'i ^5 <(> I <l xl a .7.11 V I d 1,1 a '» V j 
^^^^^JUAJI j ^ j L a J I t^ j^LU J t U -V II ^ ^-la. < 1 U J J J S I ^\ 0 ^  n i ^ II ^J < ria j J 
"il—LiL^ if! CJL-J IJ J f j oJ_JI Jt_a ^ ^ I j _tl -^  ' t l j '^ ; "^  ' ^j -^ ' 
c l jLxVI tl< n, <Tuj ( j - j j — L O — H ^ < u (_^JJL_II J (_JJI^J_JLJI ^2H* *—II I—0 ! j 
^ ^u' i^'o' i^^ (^c''-^'*^jJ-^Lr^'^^^-^'^ 
n o _ i \ i :,_^^Y^^^^UVI(^) 
1 \ 
< A A 3 J < L O 4JcAJ l£ (^ i J l6 j j j l 2^)J J l jOus _^^ J^ J l j j ( } /till ^ j U I >-JL-IJVI ^^^-LX 
6 j S i j L k j J-tJUj 4-4 jj2)iAiJI ^ L i J I 4 . ..J \ y\\ i-x..,\ a .^ < II J_JJVL_J 
_4.olc XJUCO J 
J _ 4JI j^^xojliJl oMJJ I j _ ^ (_^J ^_^ (_>"jjJI -liJI IJj <au j l j j ^LOJI daj 
(J:a.jJI <XOMUJVI AjSok <JLoU. (juxxijjj < i J ^ LoS 0~*>J' ^ ' j CT^ 4 \\ r l j -5 
. ^ l A Ja.^1 Jj< nil < j h t H 
J J U J ^ I JIJLLUVI jlxtk>l J l ^ l i^ yk, J A K J I c^ni,<| Xu3 i j j i J I j L i ^ l Jj«_j 
6JxoJj ALCJ (JJIS JAJ jjSJ _ J^JLOJAJ I ^ j l j i j J i L u y J j j ^ ' j ' J ' " 6jJ^j_a (_jl 
j»_:^ljj j_S <A,AIJUJ 1X4 - La i c \rr\'\ 0 _^^ tiuLol d i ^ ^ j ^^ i j jLc ^Jl j j L ^ J.o ^1 J-XLUJI 
j j i S j J I felcj 'b i j -u j isjoLi. Cil-ui j l LoJ J <jxj_5 J <uLa_xi <aJ ^ J l i_iJlSJI 
^ ^ 1 ^ i J Lau5j ^  Jyll\ ^ 1 ^ T j J JJAV J I (Leitner) jn5V 
_ C > I , 3 - U J U j j U l t <AJuUJ J l Juloj^ UY« ^L 
<LJI <_^i:^l J - • ^ J V I J <a^i*JI <aAA^ c J ^ j ^ 
^ \ \ 
V U c I JoJU j^lSi _ j - a l a ^ l (jC <aJbila jjLfc <UA_LX 6 -Lp . o L j L i . CJ-J\S 
6J^aa>. <JLUJJAJ < L ] L J I o l x j - t l J I ^ n -s _ja (_^LlJI x_dO A-JbLuu 
^ <aAALLaJ *UUJI ^jtXAJUu c jLL i . i o j l a J I ^liLLo " ^ j L J I jJfcl. l^  n 4JUUJJ_O " 
jU i i l ^ IJA*J j j x i l j_yi litoc ^ <iJ£JI ^  U U j » ^ l ^JLui > U j (;3Li 
|_JULU 
. < j | j i i j 41)1 6daA3 _<Ai ^ 2>«J l i o ^ j j i j j l ^ j uo 6 J^-o ^ 1 J J - A V ^>-O <Uaju»^ 
(_^JUJJI ^jlrtju.,11 J j / nil 4JLC 
liA j — ^ ^ l ^ l j U x l ^jj=^ <I\£XJ • aU I -ij J , . II L II IJJJJLJ ^ ^ I J J J I t_>ujJ-J 
^ i J I j U I i j j u j j al l ; jjuLoUllI J C J V I I X J I <J[J£ <i j>-U ^_^ iSJ^ u j^ i -UjVI 
. ^ ^T^ l ^Lku ^ ^^\J& J j J I Jxo^ jbjLuVI O^lsiJl 
\ u 
(_yi j juJjJI J j S 1^ i o b SjoS < l - (a ia , (j3£o I ^L * i ( 5 j ^ j l - ^ < " l l JbuuiVI ^\£ 
(jAjuxb ^ ^ ^ 1 <L-jl^^J x..\U t •» ^ -^  '^ <LtJjVIJ <4XLUJLLJ) J <LJ_^.JUJI 
( j j jJ I JxoA jbUoVI ftixaii «LJUtL (_^j-jiJI <Li l j_ jJ j ''(jixjLfl j l j _ L S " *—LOLJ 
^>*JUJ) ^ I jXo 4 _ , ^ ^ V ) l iA ^jl J j i i fj\£ 4 jU _ J j b L J I j juaxll o^>ljuil jSLcxiJI 
(^\Jk lyui::^ j j j j jua j x o V I j jiAoj j^l^a. ^ L t i S-^ >_u>VI L ^ r J-o_fl — (_j_jij_JtJ) 
(^j i^i i j l^ juJI O^lauJI j_jj[£- do^l ^ ^ijiill 6JbjLol J SjLJI O j l j 6^>3ui ^ ^ ^^J 
-(^JuljJLik. j ^ ^ ^Jilffikj (JjL^UJl JUAJU i f J 
: <i j l o l i j Jl£. j_j3jj J l i <JJLJUI J <:^-^ <a (_>olL 6jJLti( (_yaJU jJh l i ^ j 
(j'r> j t J jL——_S J V J ^'-^ a^ " f J ' '^ '^ ° 
(j is A L _ _ J (jis ^ J 11 ( j l I J i iJ ciJj——J t - i p J 
JLJU> 
: bjxjut ^ j ^ ^ i i <t3bl 3,_yjo ^ L u J I j j l 
?cJl—a J t_)J-fc <» 1^  II ( ^ j l< i i j (J -Jb j Injj'in yr.ir^'ul J ^JTI-TJI ,J-XJ Oj-^n < 
j t x L x a o ^ C J ^ ^ _ j J _ i a L _ a j L x j | j _ ^ 6jSj J l X - ( ^ j l j j l _^yJ ,_^JLJULJ L a j 
^ 1 «r^  0 |>. jJa- lX|>. jJ ,^ .MI J O L ^ L . ^ J 3 J j_y_)uuo. ,^JLjl ^ ^ J - C 
^ I j j J I <_iLc. ili.:a.Lj 6jJ_5 ,_j__i_C |_yJ_jLjLol 4_J L_o^^^_j£. j^ l j _ l J 
(r) ^ l ^ ^ ^ j ^uh^^buml j^^ia, y-uu-cto 6-j ji^) ljl_>-a (. '* I . ILLOI ^ ^ I J 
^Jl O_JLQ II J ^ 1 S J _ * J l j j . j i <^  n l l j j l i l 
C 5 — ^ j l i lu i i J ^ j l I 0 j ^ juuoi II < ([<"• j ^ 9 O i p j l 
Q_)' ua—lU I J C^_j J c l ^ l LO ^ _j j l C j l j l j 
: t L a ^ l ^ 6 j j u i 
J U a j J ^ l ( J -^% III J L j L i J I ^ _ ^ l j J ^ f j l — a > j, ^t I o — = > > J - ^ J 
{j2Jf v-i! ^ j l C.ji_j j j J — S j <ju=k_Li_a J 6_Jj C (J_S «—^J—^ 
^ M o - i J j o Jj-cl dJ J J - i i i j L_A>c J : i x _^yk |^_4ijLi l ^j^j cL-xi j j l 
^ ' l . U j T o . r i :^ >.:> * (y i=a iJ lo l jaJ (^) 
oo_ot :^_^ ^ ^ L u J I j d x ^ l (V) U : , j ^ * i 3 j L J I j J j u a J I (X) 
\u 
<< il \ (M J j l i l l o4 U l j 
<L-jl < > J <L-jl u t i j < ' 0"^  X 0 
4_jujuf J <-fljjj ^ "V i>> Il ^JH ft <t) 
,jl—»(3.xoL-jj—cjJ-jSl.v •> o 
6J_XOLJ (^ )LAJJ I ( j S J«—J iV j—1 
I . >X 1J-J 0 ' " ' iS 
: j j u L i J ) JJL£, .IkkuJ) C^c^ 
C_l2fc.^.l .UflLujJL* di<UVlAl O'J 
<^  J ,J J 1 J ^ I J _ S L J I^\ U^ 11 _ — i : ^ 
r ^ ^ - V ' l ' :^j^*A^*^3UVI (U 
\\o 
^ j ^ i l Jj AiiirQ 
diUJI 
L.V. -> II < A - A 5 <jLa. ^ J \ r ^^—juji^x L U U S I J L - O J j J l j _ ^ l ^ ^_jJLJj_^aa_j 
^ji 4Xi\£ja ^^ J j j u s V I ^J&h y\ ^yU-M<u V l i J ^ j - a J I «(-»lj-JJ ^ L i l o 
kl i lL A ^ ^ j l i o j _la,i:i^ I ^L i ^^,1^ <jl J i i J4j j^jj Lo ;^,SJ v» jV l j j t uill 
._^ Axiul ^^l-^^ (j^ >=^- '^ ij^l'^^ (^ -^'j^j Ai^j '>J^>J ^j*^ cy^ r-^j^ j ^ l»iA 
i j j i x , j< ^ ( > ^ - " j ' '^ M 1 J - ^ J ^ l j - j l ^jj_o_xo 6 J . ^ J L J ^ A I Ltua-JI J 3—3 
^ j ^ ^ 1 (>o ^jL_>j_C ^>A*JI (_y_Ix ' L . J L - S A X J S J I J * ' J l o j l iuJ 
•» lUn 4ilj4il ^1 yA.^..^ J_ j^ [ji- lt_U J)-> H ^ ^La.j.,jiiiH c-u-ij ^ j l 
Vo-Vljj^|v^'\ol^UjjjljjLi^^4-uiJI (>».3Sa^  ^ l ^ JiJ4jjl<«^oj^(^) 
\ n 
<j c V l < j j l j i . I 0 AJ L j L a i x ,_y-a.aJI f^ Cx-uoSj J _ i 
( S )<x—a.VI 4 J J I fi ^ 1 xa. CJL—il L-i < I 0<iil l5 l O j i 
J <1JIJLUJ J 6^_)ajui ^ 1 3 ^ J j J (_j^J*J' J C5->*^^ ^ J ^ ^ * J * ^ O-o^-J ^ 
J l fl^^_ai<< Afl^3l ScJJI ^ \ Cjry < II Q j ' ^ m l J l J J I 
( j -a (>-A« <—i-o «-Aua_J J Jl—us>j ^ ^ ^_yuLj 4 a__o »_Lu=uJL«i 
: Lueul d ^ J 
j ^ j - j j j l j — x J l j j | j ^ 2 , _ ^ V I j j,-^jL_a.lj_Lc-_a-J»du__ui,<( U l 
(^)f^H-^ C W - 5 J - ^ > ^ ' j <ji-C J j b l "i o . . l l j ^ jAX.( j t i j f I I J 
U l . u r :^^ ^'\^*^^UVI(U 
A, 
_^yS j ^ j j J I ^ j j l 6 j 5 j - ^ -> L n<^  o i ^ ^ ^ t j L ^ j V I 6 i f ) * J ^ ^ V I J j l J J » ^ J j M ^ 
_6jJLu> ^,<«i^j ^^IS (_^JiSJI (^^vuJI i>uxaJI LI fj] J U J eLlaaJI 
6>iA Xja <Jj jJI ^Juuut ^yaj ^ ^ fkJ I j A L A J L J I «_JLX<3 j j _ o l AXxi cJuiLS 
J ji^ajJI v - l l ^ ^ ' * ^ t > ^ c i Jbd l J <Lih£U «DUJ I ^ j i j <La>oJI < J j > um II 
JJLOJO ^ji X^ j i«_jbS <J j ^ j £ ^ j ^ l j j j J J jLk« j l J JJLUCXAJI J J J J L U / ^ I UJULS 
. .U^ Ic isUcJ j .Lo j i J Iv j I ^L ^ r n ^ U 
^lSliJj_<i»3j<S!)U6L;JI j4_>jVI(;>x» <iMjJI(jl J j i j *^L iS( jLS 
^JLC \jJdUJ bjXJLJu i^ <jajL:xJI (jlSLo ^-UxaJI ujJULik - ^ J U i L J I j J u J j J I ( -J I i_ 
iAijJL ^ j 3 ^^^J^^xuJI J^SJ ^2)l^-(>jl^ ^ .1J ^ j l ^ l J ^ U J ^ t Jl 
<JOMS ^JA r J jAJ jJk IJA 
I oJ—11 j l j — i l J^».j J j_^J_<a^_^_^a_Jl^j__oJCj—:^J—0 
( ) ) I a—J I j o—i^ ^ j j — I 0 ij^ \ -V •> CJ—a^J—o L_o_j l £__S 
I us l— j j J I <.j)/~»,^ i 4 >-v 0 ^ j_aA_J <i <.'\ -V J j j j " I, \ C - j ^ l j C 
( T ) L i s L £ < u J l c ^ j L 4 5 _ ^ l ^ j _ k j j _ L i ^ J -v I i i r tl—o «< j j -K ^^ L c 
^ • 1 : ( j ^ ^ j> j i . L i i i ^ ^ j l j j J (T ) 
jL,o-»k> nJ\ A. :>-i.5 j(j-^j <—JS ^Cuji CoAo^) J-<V->. J ^j-^ J J U I ^ > X 
(>)jb^ <Lai j «>-> -> l l j jT<(>l IjLfl < ju /X. ja / j4 f i l—lo J tJ 1 »l o 
« -> 'tVl 4--ti J \'\ 1 a.^ 1^  II l i - ^ j «uuj l j(^jLu ^^Lfc t2) J') I ^1'-•!"> '''^ 
\'\^ ( j ^ fjJjUSuJI ( j u i J I (T) 
^ Y. 
^ jUlxu) j ^ ^ L j : ^ , Jj_jU jAaus Ja,VI JbuLuVI J »JJJIJULC j . u ^ II <-Aa>l 
._A > To ^^L ^ j 3 ^Lxyx AjLjjg ^ 1 j lc |>J jjjSJI 1. iiJu jUI j J ^ l J U 
^,tl-.^^^lJ6^^l Juu.(l4xac-aS<J-liafcljjl,inU j l ^ t ^ j l p l S ^ ^ j L ^ 
41uti-il.t _^yLa. j i J JAO£JJI J J^irt^lll J J J I ^ I J LftliJI jiiLaJI fja Ajj.u <\ II 
-a_juj J «.|j_JU-uJI Jij_»l ^ ^ ^ 'ij o II 
<^y^ 
^ '^ - J ^J, «. » _^j . , .3-^.^^ ,, ,, , B 
j^I Ixtu ^1 I fi i la J I il Luu A j J CJ 1 a.J 
O' i i^"* i o o ^ — 5 j 6 j — L _ x _ o ^ j _ j L u : i — j j l i j 
^ L i j j ^ U j j ^ > j j _ x u J j ^ J j j « » ^1 s J j j j l g j j j 
( ^ ),_^ i l j — r ^ l J l j CJJ ua J Ci i—C J—i 1 ^ j o S J 
T.. 1 ( j ^ < Jo,?i>l ^ I j j J (w 
(UL^L^u^ j lULxtw j l ljL-4J c ^ j U i i ^ i ^ ( ^ j l > ^ l c f - ^ J — ^ 
j l3_aJI i^ kj-} ^^ -> i n II O - i j I j - i - c J L L i L o j j L f L j - d j - J C> 1 S < 
( T ) j L a x J I ( _ y j | j < > X o L x t X H ^ ^ I ^ O ^ ' l ^ l - ^ L U o ^ J I f - J - r J J 
Y . ^ U=ul (Y) 
\ r x 
( ) ) CAXt / j^ l ^ |>Jaiil <iC j ! ^ j J _ JLa.^1 eUuuai ^>4 j^lS O l J - i C j j j t L u J I 
^ ^ 1 ^ 1 j>al <axi oda. .<Sjj j ^ ^ \jjj <J ^IS J I S ^ ^ I^^Lxi C)^ <Lj\ 
_j odLal » l j »l t-l •% „ft 0 u / ^ > — - 3 / i 1 (.5 
i _ C J i ua J 6 j J S ^>..wQ o J iSI ..I a ^ L? 
<( 1 i-i«< ^^•^ ^J—lij—^ < L a i J d'^cj n II J s $1 o 
<—LucxJ LxJa—Lu ^^^-C J *> t J J.... ->l t j^ ,__a J«_:a—cl J a.1 I a 
(_5-u=>j-oJI l j * i~J (5 j ld_3 Ci <-tuJ <J £:, <\ ij J J I j | ^ ^1 
L J L I J I (^J-iJJ t. Oi^ l-i J »(_j—uj I — ^ L a < 1 J III j_j 9 5—j l j ^ 
t_5 ^ ^ I J JI CJ XLol 4 A ix j II J j | ^ -w I 9 I J 
A ^ o — a A I I o j ^ a Lio^A i iJIVj I 
T^r :^y:i< CxJJJj^\{\) 
(^)LLt i l^^- i^ j^ \ r l 1^  il<—Sjjl cy^ Jjlc.< nil JM, :o -> I j—u^ 
: I I A j i b J 6 jU j i ( l (>o LuaJU J:a.-uJ Lusu' (^ t iJ l )^ ' ^vLoVI j 
J .k t J ^ j - ^ J - ^ ' J OJ-SLJIJ j j J I j-.ajua__i 
J j loJ I J_^JJLAJI j j j _ s L £ J I jtiix*LoJI I H'y n i 
J J I j (j-O (J.JO_X_JULUJ uJU-JLbuJI (_|^ __0 <_il U»l J 
JJOJUJI J JJAJ I I (j'l 0 J rLa jJ I J r L x J I l- '^\..o J 
J j J s V I J-)1% Jl J . To-*? A Afl I JL i j_ iJ I ( j l j 
(JiJiJI J j»_ijul UiJl J ^-Jlj—II J >- Jitlll 1 JJ-0 J 
jLi,</->JI ( j ^ ouULJuLol j_s i j- io L ^ LQ uij-Ajuu 
J-J -^  -> .11 1_^J_JLAI Oj—4 L_j5 I j l " I oj l J 
Jki^VI J ^ ^ l VIJ .-^ .j H l i ^ ^ L u j J - ^ 
1^ :<_^ ^< i j jJ l^b i^(U 
wt 
> b l £ j ^ _ ^ <j juJI * L J U » <I.:><V I j J j ^ ^ (y^J J - * < ^ ^ 1 ^ (JUJIJJO (_ji LXJJJJ-O 
u 
I x i - J I ^ _ ^ j»-X-J_J <i i l r>> 49 l[]i>>>.>sa J l(jiV-> a 1 -vj 1 < l U A 
(J IJ-JVI JJI—L« |»_L_c J_S (^ __i 6jU .Wo ^ (»-LAJI (JU-^ JLLU J J 
J ^ r > j j II ( j i s L j j tit i .<r ^;)l—o_a.^>JI < L a - ^ j |»—jl LUJ Ci_-jJ> 
(jl CJVI S_J-J J 3I 9J—II ,y.^\ J__o ai.1 <AI JM—a. JN—a—II t>—jl 
o l> - : i .V l j v< «-Vl . J J l j U J U W ^ ' I O ^ I ^ O J I - ^ J J I C H ' 
^ 3 L A _ J I J ^ L _ U ^ L _ A _ I ^ I ^ > - J I c ^ x f l l j j j l — l i i U ( ^ j l j - i J I ^>_}l 
(T)^l xi ^ . ,< itA J < rv f'J—a t l jJ ^ jt S .ftj-S IJJ IJ tl n ^ ^ III—^11—Ji 
Yon :^ _^ foUJ I jAJ6L=JI(^) 
Vr.YY :^>^ ' .Ui3j l6j j j^ j l f^(_>o!iUI J I JJJ (Y ) 
^ J L P ' ^ ^ I j - ^ i ^ f j ^ l j ^J (_j^  ( j " j J J -A ^ V • V" ^U. j L l j j j p . ^ 1 |xjS _ jJUJI 
/ T ^ J i l ^ l ^ m |xU J j V I ( ^ j L a ^ / T ' ^^i43Uj J I l ^ J i x U l j S r ^ L l l A 
_ A ^ ^  Y Y j f O J L U U j 
i > i l l ^ >Jj;i/<xll AjSuojtl^^SiJI ^ _ ^ ^ j ^ y b i J I u j i b J^2 ) I -AJ I J-La. (j\S 
J JJJSJLAJI J ^^jU^UjJI J <juujjb^l J 4 _ L A J I J 4 j j_ i -o l J j_ijijui_l!l j _ i <A_i5 (-JLJS 
<xi j l <Ui xJo j i j j l j j j 4 j _ ( ^ _ ^ l A j l c ^J&J O U M,U I I J «_j|j_jJI J X-SLJ-JUSJI 
^ V l 
I J - L A I J I C . ^ -> <v^  
L^^kJI j^aAlo^l j i^^ui l l b_fc lo„i.()| ^ 1 1^043 l 4 3 L - i i - f c ^ _ ^ j j U l l j 
M=J ' j ^>^ l ^ - * J l t ^ j i j 2 | M - a j J l j L-4xJl fl J I J J_Sa_ t t j l c :L -_ iJ j 
' Jit 1 ojd-iw J-J > \ ,w(0 ^^  'tr> Sj-uj-o j j j i J I ^ J ^ j ^ _ p j j _ j a J I J 
LLAJ-O I^ \ a-t-lJI L4J (j i j—J t l j_C 5 j l£ ujL^-aJI u i j - i / - ' ( ^ *Lo_jua_C 
i j j j i s ^ 1 j Ja l J <CjjJauJI JJIAJI 6 J j L o i ^ (ji=^«-J <jft 'O I <.a5>-.o ^_ i j 
:U jA i^ t3 j l iUJVI oLuVI<uJ=a 
J j j i J I < A £ . L J t L i i x a j Ij-jJuC OuS j L i o j - k i k . S j L i . d l f l j _ _ k J t l i - ^ V 
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_4 ^ Y • • AJuuj ^ ^ j j ^^ 1 ^ 1 ^ j j j j l j j i t u liA J»l<.oU J L J L J ^ ' ^ - ^ J O ( ^ 
j»_&ja-caj (j\ i^.c^\A ^jjJ_>_>-i L_o-S J l j - ^ i . V L J ^J. i ^ - M ^jl j^.;vKln<:» j^J j j 
^ a S j S j U o i J I i x j L a J I i ^ j - j xuaJ I ^^^1 JJJL3 ^ J <XJJC J ^ j j I j J -Y 
IjJb 4 
j l J U)VI J j ^ ?r. JA i-o J j S A al. i...nj I ' i j r> ^v-..t(j:j J ..'>. j H j 
uiS 
\o 
^ysj\ LjLjJoi <<.,..,.\,o I u IP ? 
^LaJLJI j l j JLo < L J J I L_AI L-uo 
^ X m J L . j - ^ j U 4 J U I d L x j 
t^L-S^ j - L f c <( I <i IVI .,1 A J 
, L« j . oJ I 2_5^^ ^ L J L .t 
o ' - h ^ ^ ^ ' *^JiJ U-^ *^^ JL_3 
( > X 
'J- U1;0 »Lo-t L_0 A j 
I A ^ iS-J |ili-ak. Ci 11 fi IJl 
H r^ .1 ...til da ^ T.,-. al 
^—*-*>^ u ' J j ' — ^ o ' > - ^ ^ j ' 
U < ;^_^ : ' i ^ * ^ j L i . j J I < c . j ^ ( ^ ) 
M c/^ -) 
^ 
• • • 
ftUk 
L A ^ j ^ I ^^ i^^ ^ I LA^AAI^ J 
^oY 
\it^i4\j\iA^j^M\i\i^^\ 
<G_ )^ ^ |XJIAJI J U J _^yk J 6JJIJ Ji£, <i5ljl.VI ^ ^ 1 j j 2 ^J I jhxuVl ^ 
"Sir 535UJb j<S5U6j l i ^oUjaa "Jx^^Ujr ' j " ^ U J I " j " ^ ^ ^ 1 " 
sjlious ^ j l <a.jj ^  JiialiJI ^  <Jj) .^ ^ ! Fakhruddin Gold Medal" 
"Syed Abdul Aziz <J ^ j.«bjl j ^ l ^^ h^Hj <^ JJULUC ^ jUi^VI ^ 
. ^ M K i A ^ Gold Medal" 
( •^ j l l l J j ^ j l J I J 6JJAJI J j j ^ l j j l S J I jbojjVI SLa. ^  (5jJ liJ _ |»4J^bLi 
_ JLLUJ Vl (^l ) "^[j i3^'j:i ^^ 3 ^Ji^ 
<ijx£\C. Ajlfc ^glc <Jul J'^^'^J t j l 6^1 j l j l <xu>,JI 4r>,i,uljJ (JaSl (J I JXa 
^^cxp.^»>^Hi^ ^Lt Muslim High School y^ 4ii^li-Li:cal<Ai}j 
h.'U\ J^^l J^^' -^M' ^^^^^^  ^^^ '^ '^> '^^ ' ^  ^^ -^^ ^ ^'^^ 
^ < 5 r 
j x ) * J _ A M O Y ALc6j ja£jJI Sj l^-t i j_yl£. J i ^ ^ J ^jjAaS <XOIA, ^2hOj-SLl_Jj_^ 
<xlSLoj oUa^^-^.ft.11 | M ^ ^ <ul i j l (j^sJU (<ju=^ ^j[^^; oUaLuu J ^Jolf. j ^ L 
4jjujj "^^i iv^l j "<u£j_^l <jLtuu<Jx jj-o l^ i^ -Luj l i i L (^ JLC 'I ^ o f A U J ^ J J J 
"Social Criticism in modern Arabic Literature" 
OIJIJLO bib |»aij ^jl 6 j j Lu i v_jS J I I U J V I j^SJ i_i£. jb jg iVI j \^j''\\\ Jj..<j:tl<.i.in J I 
^ 1 J 6jSai£. <xaUi. ^yx^J ujub ^^1 <JLLOJ I_JJS J LOOS U i b l i i - j <3.2L_J (^j-Si-J 
^Ji^\ J <xAxf J i L t i l i Cv'^'infl AjL^ji]\ fjA Sijja <} j l c u ^1 ^ ^ 1 JV-^ LUSJI ( j i u j j 
j ^ j S j j b v-jb£J <jLLLij i u j i j j (_yjjj <LJ I <iLu» V L » J ^LOJJI ^^JL^. <US\ 
_pb KJjxn\^ <Ujob^ ^ ^ 1 j» .I..MS1I ( J U L U J ^ J I jb ju jVI J-<1-S ft H O*-^ J 
jAC j i ^ l d ^ U I ^ l i J l ^iiib ^jL^loJl 6i4J J J_,^i^t <xaLx 0^ 6 j j iSJ l 
I US 
J li iajl (^ji^l o U L <luA <s3U J-o^l J j J l j h - > ojjJLS'aJlibLmVlj 
dJliJI J (5jJ:P. jjiiao j O p J " j lA j>ii i l^ 6 ^ j 3 " ^ybJI j J u l x i J I (jl^ 1 .»j-^ 
J ^ H "^  0 (_ji oaSJI 6iA OAfU J 6 J j j I ^ j J I jOt-o ,_JIAJ " J ' J J I cl>*-^ 6 j ^ i j " 
A_J 
"<xo^UVI ^ ^ 1 < L M " j j ^ l iu,Xa>VI ^ ^ 1 (M-uiU Ixopj :^,IS U 
J^oja^l" j».juiL iLa-a j j x o l ^J^Jxi\ o^"^! j> '"^1 I <Jajj lJj J M J . J ^ "^  *l * j^Lx 
Lo-A j_<Aoix l l L L u j V I fjXi < i ^ j x <jlSuja LjJ-la.1 La_A J " (^Xl^JI _^^ ..n I r II 
XSLuJ »_>LkiJI <JI JxojJ JJAJ <JJjtj ^jLLaJI J j j JUjUiVI 6_jJj *_a j 
•L^ <IS h j ^ j <jl j j x ^ u j V JJOI J_JI LiJu UuuJtl >»„l^ j 4JI 4J V_A2UU J '•/y-^ O-^ 
J L ^ j ^ ^ V <LJI O l<rijl JJLLOJ J ^i-U,-^ oL-luj 4_Jljlj_i». (_j__i (5J—J LjLjl 
J^^ l 4 l £ j ^ o' J ' ' '^'-^<^UJIj —olj 1 -> ^ j - ^ ( > ^ l>^j^ t - ^ 
\ 0 0 
j j j us i «GI 4JL0I j i a -o J do.L JAA I ^ j jJ I j l i a ^ j j a ^ J I JbuLuV) QSJ 
«AJU» J <ajkjuoJ J <5ALaj <jk^ i u j x J L j v - ^ ^ - ^ 6 - « j - " ' 
k_xjlUl ^ ^ jxo J ^aijusJI 4JJ^I C - ^ J ^ ^ " ^ ^ l ^ ' *^ t ^ l j i ^ i a J j i a ^ 
J C<Xj>n (Jul 4JJI <JjSSuaJl c-m-S ^Ac ^yiJulj::^ j C^^^yijf'' (J-«^LiJi oUsj)4l flj 
I4IS AJii J « ' ^ I J ^ ^_ji C i j u o ^ O j l j A J ^-ij^ J tj:kluj J l ^ <xJ\. k n II j^j-Lc-
VI <dioa2i.l(jjj V j^jLuJJI^jLa. j._)jJju)VI,3xu»j j j £ ^ l J^AC ^L>J«CI1A^ 
_<UULuu^jl 
<AjjiJI S J J U I LJOUI (_>ujl4i UJ3J \jJt Jja:oU-oJI c.j'%. ^  ^_^^ l v'^^VI >^ xuL) 
J ^ 1 a b Jc ^yaS] ALUIUJ L "<xoXa;VI ^ j l x J I i U ^ " j j _ ^ l LcJ j 
- J l i j I * U J A ) I JaxojV l^ j^^ jLuaJLuiV l j J^JLS^ 
^ J . UDJI L J I J V( o i ^ <asj ^ > l dfl <xJ^J| J L ^ 
J SiaLuVI J ^ X k U <J£uiiLa J=>J ^ y j - o l j J = u i : = . l J ,_:uXj ^ 1 I J J I ^ ^ , l n u 
«-<xauo * ( j A o j ) <5U_>«JI ^ 1 J-oa-o j ^ i J L S J J O S J I L^J-oJ <uj_C J j ^ U ^ i^ j l 
^^LuV) d,ijij) .Lp.v 4iJUJi wa . ' (ojji' 0^) is^'^j'^^ ^ y^^ ^^^' 
J * i^Ju, ^jj) <xo3LwV) S j U a ^ l i i ^ a u U ^ i J -o - J ) j ^ ^ -> n ' ( S - ^ L i ) 
J «d.iV»Ji U l j l c l <XOJS!A jjJi J ixa^^.:^ <jjg}j53 J j l ^ ^ <-J Ci ^ 't f> ^ J 
Mir Award j s l ^ l 6iA J l i i - v J ' i f l j <iUI s l ^ ^"IjUil 4 3 U J ^ J_5JI ljJaJ> 
4JJA4JI < j j ^oA. I I ( ^ j t2>fc ^ J n A T ^ U Ghalib Award J \ n n o ^ u 
- I ^ J I J I J 4 J J ^ I <AUI ^ i J j U ) 43Uj iJ ciljl£.VI j JJOSIJI SjlfiJi 
Jl i i iwVI j^LiUjlixu L o j OOAI A U V I SJJUO t . J ^ ^ jS L4JI 4iLu»VLj J 
^_j4Jj J tij^Ac O U A L X tLijoJj J Jl_^ax. j U S j j j l J j x o ^ l JJL£, ^ j ^ ^ J (5*^-0 
J^t.tiio J Q X U V I J Luaj ( ja j ju>j^ j l^ j j | j ^ ^ ^ |M1>U J J / I I I I J ^ J T . JxLa. a_uaJI 
JlXu^VI 
- f - ^ j ! ^ J ' ^ ' j ' ^ ^ 6 * ^ J L « ^ - iJ^ (_jLS jbLmVI J Jo-sl L-jjLaj\ 
: ^\ M J U O O ^ I j j j j jb lu jVI ttjjLoixja < iua i j * J j i c l 
JxiX JAAJ I l iA J <a.jLa-Ju=a J ^ j i J I ^jrjjaj < i > ^ j J l C 0 . U I (jJJ>\jJ> ^_jJLxJl 
Zj^^^yJ] oUsjlrvrtiftH rt t;></N' |«Jt£, ^^^ _ AJIAJI QLUSOJ JJXCJI lii& ^ JUJULUI 
_ ( V ^ ^ «ub jbLLa) (^ ) -6 j i 5^C jL i lSLa^ 
< j u ^ l j < l ^ J j l < j J l j l < - x l £ U k i i l J u A J > i in ^y£J <L«JI ^_^l 4ajj_*JI j 
(^^JijxtlJI ^ u S J I jS't rt j ^ ioL-Liul 4JJJLJ1 J-JJMJ J-XOVI : j-t—ui 
^ J I J A J J I JJLSJ ( ^ V ,Jn-\n J I Sa^\ <UJIJUI ^ J^Jl•^ g>,< .T 
'UojoaJI ^ \jxjuj ^ j ^ JIT-SOII . r 
( 5 ^ ^ l J j j J I <JLoj .0 
t 
(^jljAjuJI ^ 1 ; ^ ^ ^ jAj jJI ^_yJjl£,MJ <JlaJI 6juUg>i.1) .1 
J l ^ l J , _ ^ J j 5 dfl,a.o JIJLUJI A 
Sj juJI CJLJJLSUJI ^J1=J:- .0 
jjj3xw! JyjAjLO j j j lS jJ l - ^ * 
JJJSJI - M 
(T J ) «LJI J ^_^uJI jlluiV) j5La/j - ^ Y 
^ j i j i a l ^ l £-S-eul t_jaJa V ^ " ^julJI . ^ A 
j_ylcaJI jlluiVI ^jbdii-fii -Y • 
<xQXajVUjU=cJI^LjjVi<xUI<£jLii« -YY 
^ l o ^ l 
eiJb 
^>aJl ^ 1 jdl 0^  csJiilj 
•.inrnigjs 
^iiijWsM^li^^ 
^ . JLUJI 
aj^ ^ 1 j i ^ l JbuuiVI J S ^ I io^Uil X i i ^ I j ^ / L j J ol cr^J j " 
^l^^_yk^>LUiJIL.i j ^ \ Ja>VI ^ fcxiiJI l^aJj-o C H ^ t i \i-yt n 
ULu£ dfl 6 J j l ^ f UljVI J i j j l j j u ^buVI 4JJI ^ b l (5jJ-<aJI t>uoJI i^ ^^l 
<ij l jJ l jUju(VI j t L o L ^ ^ J j l L^oi^J-^l J '- <A-jijS_J_»jLxLi.VI (j-ui:^. (>o 
JJLUSXO ^ I C (Jftl/til J t j l jx^JI ?i-«^ J ^ y - " ^:i-iju t>c j J *<Jj^  <X_jJ_JI 
J <JLAI ^ J A JiJcxill^ (5j3j l J JuaJJI Jjlj_A ^>* J-4^1 J ( 5 J ^ ^ ' J O-Alj-tiil 
i_j-ijt <L_il (JjJLC-V J-Jua_LaJI <-Jj-C j J j c-ujaJI j ^ ^ 5 '>, lL-> 6 jLa l i .V 
( \ ) ' * . S J U V I J ^jhlL <J j^Mil S J I X ^ I 6jibLu» 
j6jlxL*k.l f j j l j - j l A . j 6 j l . f l i k l «^A^ IgjLJ l4£.JjU L A X J J (TJ "^  '^'"1 
( r ) " . > 5 l J J j V I J j3 ^^ '^LuiJI J U l j S ^ 
l_jl£. J <jjia-o ^jLjJI j^auuj ^Jjt CuUxi < UJJLALUUJ <a>l i/-\ i III j j l f< vIxJLljl 
( i ) '- <bj3jx (Jjlik>iJI JLu> (j>Q J '• <JjXi.ao >_>bVI j » S ^ 11 
: S J L J J I t>S^ ^^/iuoJI ^_ j J^ I t>» doja-a tJJjJI jxl iaj 'La.dxi IJSLA 
(^jiLiLo J o l S J l ^ j j O j A i ^ ^ ^ _^jiA3uLa> <U ^ ^_ j j | . j l i S i i ^ i i i J I (_j-Lft ^_^-4^" 
J 4JXULO.^ Li iul (^ IkJI ALO:! J J I ( j l S a i V_JJVI f - l ^ l j l i l<.r.u L4X-0 (jLx_a 
ft ft 
(o)"_ ,_i5^ j ,_ iJhJ I fjCi.j£^ i u jLo^ l 6iAajfclju)^ J ^ kJjl 
Y.n ^ j ^ jjLaJlj^_yJI(Y) 
A (_^ ^^LujJI »_a.jAjl ( r ) 
( \ ) " - . L ^ I ^ J J L A J J I J J J Ufc^lj^a. J Libj j i ju i J LAjjLi.1 J JUJUUVI 
^_y4j| L p J ^ j i i i j j l i i J I f I j j V <iju.LqJI <4xoL=Jl6iA 1^ cJ^J 
f*-jujUjJI (>a ^ t l^ t j ^ j i l ^^ 3-UJLLO l^ -oLku j < , 3 ^ l^ xMSLs < J j ^ l («i^ "> ( j - ^ 
£• fr £ £• 
(_yjuJ <:aa^5.u-ca J 4iii=>jJ J L L U V I A j l l ik l Lo ^j) /•-^iJI J (|' " j j _ j _ ^ i U L c u J L 
j»_jaij ^ JbLcoVI j S j i ' ^jbSJI I IA ^ jbojjVI •->- ;^ j j j L JLaJ o ^ ' J 
6JAJ (_ j^irsaJI j.c_.Li>jjVI 11A Jio^^yi j»-Aajli j^jiibJI J1.L0I dJ j ^ ^ j j ^ ^ ^Loj 
; <i£, JU i (A 0 T 1 ^ ) (jy^.ifiW 
f X5U L l jU . x l J 4_yuiJI lAjjj cl j iU v_juuua < I » ^ ^JIJJI I4J CL^LS(_^J1'% JH 
jAj j ( 4 i A " ! - ! ^ • ) (^jnTutill ^Mx-VI <xol n ^ JLLLUVI JSS \SS-a> 
( A o t V . i A T ) 
r.r : ^ j ^ o ^ f obSLII j>_jjS3 (^) 
ni 
( ? A Y . T ) 
( A T V ^ 
((^jjJJjjJI ( ^ 1 ^ 4JA1I J A S ^ 
JUJI 
^ ^J-t-sl J <-3jj jLO O j x i 3 JSk j_yJI «L_Ai J I J j l *_j A 1 i V <JLju/ ^ ^ ^ < ^ , .til 
_C>I_>A.^>^ <JL5J t i J j J I ^jl JA5 _ t j j j i a -o 
J:a. ^J\ ^2)JjJI jd jus t-i l jAJI JLaw 2^>^  <LLcuxij j _ ^ i J L j jbuLoVI ^J^r\i2 
( T) " - k j j j j J o l i X c j^ 4JUj <d Cuts J ^ 
: M i t i j j j o J I ^JLUSI J 
J < J l j ^ l cJ_>AJ (_ j I ^ -6^ iJ ^jlaaiJI l iA »-a_l lJukjuj j l La diSS<-xl\ 
(V) I j - ^ I j - ^ " ' " I 
^jujoflj L A J J ^ J JLJAJ J J J IJAJ I <Ui_Ls 
: J ^ < J U J 
nA 
^_jlc J S M A »•> A J I «<-Qjr.tL^  J j j u s U J I 1*11 n II X.^ I J J J L I ^ ^^ X_a J j i ^ j L ^ <- j t 
l i S ^ i (ijjuijjjikun}] ^^\ hij%a 1^ 3xiu^ ^j\S <j\s < 4 *l ^  "^  <]ULO (_jJ uJuLaJI 
J ' \pJJu ^\ ^\W{iiu Ms « U j V j ikjLU L I J < 4 "1 *3 '\ ^ ;v^J ^jl o U j <4.JUO O- IAS 
o' J l J - I^VI J J ^ l ^ «aaj3Lo ^>»j J ^ _^^ l \j]^ ^ ^ 1 J ^ U J I 0 ^ 
( ^ j ^ l J^LuJI ^ ^ ^ 1 ^ t>ol i ] | J ^ L u J I j j J ^ x o J i ^ l j 3 L a i 4j ja-oU_o j J ^ I 
^JIJSJLO c i l j J I I4J JUJLUJI j ^ d l 4J3III ^ J j o i s V I j b a ^ V I ^ 1 |»J 
^ JJUCOJI J buu l tVu (^AJUIOJI ^ j i i j J - j L j J l ^xtiLo-A, J jiLa_3 ^c-j"^ <xuLa_a-JI 
u ' j J ^ II i_juS J j j u j L i J I *_Luj ( j ' j J J J ' U i ^J ' " ' ^ ' ^ ' ' J '^^- ' -*"-^ 'J j j - i ^ * ^ - * - " ^ ' 
j^^LxJI t j l j j j J tjbaJI t_jjl rH-^^r*yiLi-'gtiSVI J^-j-a-jiiJI(j-^V iuiLo-aJI 
. ^ > x u * J I J ^ U ^ V 
._Aa£JliiibjSj^_ykuiilijJj^3jl JAT^I t j j j J I jh 'vo j j iSJ I j l idilVI J 
jJaJ l^xll j j i j J j <jjju2aJI < j a j U ^ I I .. j j i b ^ LfJ 6 J U 1 J U / V I ^JJ_L) J I j l ' . l ^ " j 
Jliu/Vl 
( l ib jJh c-wii'i 4ji j j^.t,H <LujU:iJI ^jxjjiJulaJI <iLjLuJ ^ - i ( j ! k_juiL3jJI ( j -o J 
^yaAj Uu-uj j j a j j J U J I ( j l c_jl^ J^-<=JI ^^A i j ^ u ' J ' ' * J : i . > ' Oi t i i l L ^ J I < £ j . U ^ ,n ,11 
jJb i_juuu j i J U(j J c i i ^ L ^j] <j j-uajJI > ,o .LgJ ^ I S U i _ l 4 i j l i j^iC ^^ J^l o L u V I 
nv 
Sask-lj i t k S ^ i i Lusal (Jj^\ 6jjJ£. t L k ^ l J oLiljJa-u=>l < - i i i ' i x i J li-A 
^ 1 S_)VI o l j j i ouLLU J * j A - I ^ L u ) <xkS ^ ^ L J U » oLa j l J_ik.jl J (j-Jj-C-LjuJ 
_ Lojii do^LU j s j ^ ^ l 
: 6jJb 
j J U J I t > o r i r I ^ I J J L J J J U L L U ; ! ^ ^ J ^ L i f j - J u U <X1SU^ < l 3 j J x J a . a - o ( > ) 
_ 4 1 1 Y <ju(ju ^_ji <j^^lSuo I4JJU ^ 0 I j j -s^a,^ JJ ISJUU J IsuUijiaJI 
j j i a u u j J YA^ l ^ U i j u & ^ y i A A J I j j J x J I JjiC jbu j jV^ <ia j )U -% 0 ( T ) 
_ 4 ^ T A T <juaj <jJSSJO T 1 l ( ] " -va .^ 
l^Ia^ii-S) jjJcuoJ J <2 ^ « L g i l j j l JjjLJbuLol ^^^ Lu/L ^ I j <JJSL^ 4 j s J i~, -S O ( f ) 
_ 4 1 0 t 4JtjL0 (_yi 4JjiSLo f \ 0 
l ^ i a i j - o j^^icuLO J f • • l ^ S l j j l ( JJJLJ ILUJ I ( ^ a l i l wilsLc < J 1 L I < ISJ) k -S O ( 1 ) 
_A ^Arl4JL»hS<JuuJ< To 
<iJ( jjLC ^ ^ c > ^ j J I -uc 14]=^^ SjifcUJI < j j _ i ^ ^ | t_;Lj6JI j ( j <Joj_Lik_^ (o) 
_ J ^ b u u u l ^ ^ ^ LU I I J o i . l j <i».< lu ijja <}jjjx-a ^^ j < A \ Y AY a. Li t ( ^ j l j J L - J I 
^^^JSJ ^^bS-oxJI ^ J 1A ^ l,^.1jvi(r> < <bj jAAl < < j ^ i . ^ J I u.a^.. II j l j <:\.t (H (1 ) 
-( . i f ' l^^ A \ I n't ( j ^ ^J^^ilo 6JJb 
_ 4 l o ^ <ljm Cua£ ' <JU[ALCJJJ la^a ALJLAJJ (V) 
l^lSkijus j^^JLuu J A i I f S l j j l ' *L»jaiSuLoVI <jjlxi <A*S\ < jJ i£o<Jb^ :^ f t (A) 
-UlkiL^31x0<.ci5^.Q<kjU\n{\ •) 
- * ^ J j i ^ ' J '^ i *<" (j*^i^ <jLiSuo <,rk < n't (^ ^) 
- ^ ^ j 3 *'-*^JL):' ( < f ^ C)^"*-"^ <JJSUO < ia jU 'Vo (^ Y) 
<UijuoVI <JjOuJI _ i <L»jio.ul < J I J U U ^ I ^ ftliXJuo ^jouJI b3-Jt %—a LxJb J 
, L A A I j b I j Jij.-^;) 
j j j 4.M>i.o < J L j h - \ n ^ ^ J TOLJUJ O ^ b ejg II J L L U J V I A L O I L O I 
Jn:%n ^ (^ i - } * J S J < J J 2 £ < J I ^^to-jn-JI J L L L U V I i i - x t i J j J J - J U L L L U L J <JUI o.if. 
(_ j j la i jJ I <iJI UAC JJJ ( jAa^jJI JJLC -^-w.Mi't 2^)^ ^ i J j i l a <jaSLo ^-^ < " ' « j ^ j _ S l j _ ^ - J ! 
c jb^ l IJA <<^ji'^ij «<-^ j-^  1^-J < i i j j j J^ISJJJLAJI c i r x U I J I ^ ij\£j 
c 
^ j l j j J ( 3 u 5 < j _ y ^ l L j j U ^ I * j J j x U i £ . l j j I ^.ol.oJi.iol t Ul II j - ^ i - j V ^\ 
JSJJ3^3LAJI ^ I VI (_^bjl (^ij <Jjlaio (^jiii.1 0:}j l j-J j l A L O ^ LT^*^ <xuLa_aJI 
j t <xlsiJI tdb ( > <J j jLcJ I , _A^Lo U j j j l ^ 1 vl ,LuVI J jTi jJAJJ I ^'l 0 J j V I 
_6JUju:xiJI 
; ( jLxJI jb-LoVI JJSJ 
<Ojjj-o^_ji I j l c_>h£JI ( j-ai l j V J ( <rU\\\ J^(5 j l lJ l *-ijAJ ^ j l l l l i - f j " 
<JC,JJSU: l^jLau-c) ^ j J j ' j ^ (^iJI oU j k f l oJ I ^-ia-a>. b j l j d J i ^ j ( L ^ O JMXi 
(^) ' ' . 4JI <xLiJ) ^w >»3 t>o j l l ^ U 
(_jiA<JL^^I «UjUaj j A s j J I «^4ia J jbuLoVI > ^ , ' j l j i-> Li_ACiJ_Lfl 
^ ^ ^ v J j i a u ^ U I ^L lAVI l iA J_a JLLCOVI j < d ^ 1 r , a^ < nil I •. ^ 1 r. J (|. .M 
J i l i j Juu <IAJ ,-iU'«^yLlU'=><'nl)cjLJlS6jlC^3V ^ SJJLS g>uslj-a _^yJ J U -\ VI 
J^a-coJL»_jik» J i JjJLJbju/l j_yi LujL oi ,) j ioSuJl icujiJI <ALUOVI <\ <M\ II 
^ .LUiL VI ^ ^jl5 U (_^ 6j3U L^oi Jj>.jl l.kA j ^ j, I r.) 4_lJLi " 
^>£JjL3l£VI 
(T)''_ <AS a£JI ^ >^  iLJi Jb j j J J4^ l >^o l i j l lol ^ L J ^ U i j l i i i J ^ ^ 
J l V j l j k b Ji J l oLuVI 5CJ_^ JajJo J ;3 ? ^  o II jLUuVI ( 5 J - ^ 
<jjj.cujl CJUJI ijxa CAAJUS^^ <iJlikjo <Jjlj lo ( j J j I j J J l *^ A U J ^ I <xola.J^ 
n . l ' : , ^ O ^ f obSJI ,^ j i3 (^) 
IT :^ j^<\^<obSJI|>- i j i»(T) 
( j j j l j ^ l <*JLkoj ^3La^l*Jl£^J *_J J <j_j_jua_JI <xul o ->, II (j-iJ J I (j't j>.» J-a.J 
u j l ^ j jH:a.ljlJI J jAxJI v j l ^ j <iil^ybJI J < i i ^ h J I ,j£J\ ^ U s J_) U.1 ni-> 9 
^_ji J ^ ^ j_<j_yx-cvJI<Lu<LaaJL <iMc l4Jcja.a.jjJjjiuAlj_LJI jji-jawLjuxJI 
j ^ l Sjxco (_ l^ <jLxi-dl_^xtli Miouo o U J J I d l 3 oul^ j ^ l J-a.lj Ci-u g-O- i"^ 
J 4ij|jj-suJI J,^ JuJi ^ 1 ^jLouJI_>*juiJ J d l iVI (jisj_>il J v»U jTtoVI j ^LutA 
^ 1 jJ l jAUJ ^^jxJI^Ijui J .Luiill jU-til J .LujJI oU-X* (^ ' olj-cl nil I 
J ^;,LJI J J I A J I J^^V J ^ J J I ujla^ J ^ I J «U«JJJ ialua ^^ JAJUAJQ i auk i J I cLLiLS 
5 ^ l j '>?• ( ^ J ^ Ji^J J ^ J Ch*'^  5-jLA-aJI J 1^  ^1 :> I 1 t>aiJjJI 
- l ^ j j k o , ^ l j l ^ l l ^ ^ i^ljji ( 5 ^ V I 
^ 1 j j 'Ul Jua.1 J - U D I ^ I ,^ >i3JU (_^  (^ SJ »_JJSJI ^OA^ _^JJI J ^ J <Lj| X--0 J 
^lj.-^.1<(il^_yi llLoju b>ik> U ^ J I C ^jl bJi (j l x_Sjj j jiJ U J » J ^ JJI J " 
^ I J S J J * I j j I ^ ' i U S l ^ j J i43Lua>lj-o^2H^c» -^  .> I I J4JJ tr^ . i l lo l . t Us 
(jSu jJ b j ^ 3 ^ r ^ ' J bL:i,Lxi ijjic ^j\ (^j4 '(j^aLoijjJI o L i ' I -JLJI lj_A JJ-JUO 
<UJI u-u-uu ^ jSij -J J J j ^ l I I A ^^ Ja.ai)l ^ j ^ j J ; ^ ! |^ii<tiJ j J A L S J I ( 5 J > J 
( ^ ) " <J <jjj[_yu=JI j l j ^ l ( j l j i s v*JU^ tljl^ l^ <JL(.u'u b j ^ 5 ^ (_ji 
a [^ %jja3 <jl < j i x J I ibbLuVI fyxc\ ^ la\ IflS JIJAJI UJJ15 <Lo_aJLj J 
n.lA :^^v^lf^^O) 
tjjcluj fjM ^ J\ ^jbloVI J jSuuJI cJJaljC. ^ J 5 t-ibSJI |»_IJ53 ^UL^J ^_^ J 
J Y A r 43Kj,r>J J j V I ,.\Uoll U L Ji4JI ^^J\ j LT jJxa^ ^UUJLAJI V J J L « - O J I 
j4-^4</^ T l _^yfl^ .^ bSJ) <A3lik. <ubii. ^ y J . 1VT «uUj <r> 4^_g-jLiJI J 1 -v o II 
6ixoJb 6j£.l (^iJI ^_^li)l J J jV I ''jaJI ^ SJ^JLXJ I ^_^IJ_LJI ijuj^ LAJ_A-J 
-(^lik. <>.il,tll JjX. J j j u i ^ l 
^ j i^ jJJy O s 5 ^ y J j l i l l l J A ^ "^l 1 A U . t ^ L dii ( j j J I -> ft II (> j i -A j j l 
' o X l a i l j A i o ^ b u l l i A d j u » j j j J j t - > b £ J I l iA 3iL:^_3 j_jJ ^_jJL*JI filj. 
_U.( , IO •> 
J AIAJOL} <jjuUiJI 6iA jrjik.1 ^ i J I jAa.1 ( j j j l j l i k / i j j l S J I ^S-^o H JLLUJVI 
<iaju j j ua j jjAjJI J ^ 6li»l J JjaJI (>uo.l 4ill 6lj^a-i L^ ^1 i rx^\ J I o'v n 
" ^ oil cyi\yiM ^  jWbJl 
^jLUjl^i ? ''-^J J 4iAL2kJ J 6_),<7ut ^JLC 
4c»iil^^ljWM^l^Vl 
YA;t_)bSJI oUJu-o* i j j_4juj j l4i * j i a j j <S i^aJ j i^yjili 
i j lSJ) C A I I L j^LxaJI jbUuVI <x£jc^ ^J\ (_jlia.)j^ J ^ l a J <J>usoJl 4JUJI 0 -> 11 
_ <jli£, J j ^ JSJ ^UjJI k_jalj jhjLoVI <J3J J ixiL jd :^ oS <1LOJJI ^^^ I o^j-i^ 
-4Juo ojJ i< Ilia 
t j l C J j l ^UlJIjlXLuVI ^LLJUJU (_^I jisoJI JJU ( j i J Luajl j x u J I tJ]ibLi.l C I K ' M J 
jbuujVI |».UI o i l s ^yojtl | i U CjalS ^_yl ] l j j l (on] | dlb ^jV CJC>.UOJI J J - J ui i -a.1 
. ^ 1 ^ 1 ^ - C i ^ l i 6LuLi.VI ^>u J l^ -xu 3 ^ 1 o j ^ j ^ ^ 1 VI Usui 
4JJJJ j_yj| J U i 4juiil) < j j j ^ 1 4-^unll W A I ^ i t Jj»aisVI JIXLOVI ^_J1JI 
^ j i k j J < lu j J I (jjl_>A-u» ^ I k i t j l IfJ J^kbLto ^ L k J I ^^ 1 J j V t - ' L ^ j V 
c j l j l i i ^ L^^Lk>(_y jL iJ I_- j -a . l j ^ I J ^ ^ < - ^ L U I (J..I if\ J t>jS^ S- j j - : i . 
V'J'^I J jJ*JI ^  u ' j i 4 ^ ' J^ 'J ' UJ^' ' ^ ^ J I'^V'I C '^i^ l <1LOJI ^ I J t nt 
I4JI <iUoVL j -d i r ^L (^ 114IC j ^ o t j V ^ 1 iuaVI c x l j J I ^ ^ o * ^ ^ J 
J L^^^kikAjl j l ^j>.Uo)l <JtuijJI J2>JI j j l j J J ^J^ 4JJSSUO j j £ IJUJUJI LoJhJJiC ^ J - 2 
W o 
^ 1 o b ^ J (A Ton) j l L ^>.V <ix.JI 0^1 jUi .1 obS ^ j 431^ ^ >C J J U : X J I 
: 6iA ^ <3Lp. i>^ SjoiS j l <LlS j l ^ l^ AS j a J ^ 1 UJXJ (5>5WI 
(4 r r o) .LijJI ^ 1 ^ V (_y^^l ^hS -\ 
(* 1AV ^) ^ ^ 1 ax ,^ ^ V ^5UI ^b£ -A 
(A YT ^ ^) ^ ^ 1 <iJI Jcoi ^ V jLcuVI aJLo^ -1 
(AYr 1 )^ j_^l_>SLi >^»V j ^ l i J I ^x?i^ . \ . 
_ Uajl JJxu ^ ;^Jj ^ J ^_u£J| 
(r) ".^l£Vi" 
jbiLoVI ^ <dll jjuc j A ^ V I JU J «dJI JAC jjb _^yjljJI j^n 1 s JLL i (^ 11^ H 
T :^_^ < ^jjLuJI jd i ^nJ I (T) 
T :,_,^  " '< ( r ) 
JU J ^^Ic VI 6 j U (H^ ^ lka.1 44SJ J ^ j J I OJjUJ LjjLi-a 0 ^ <i-y»^l 
4j| <G^  JU (^iJI ^ I j i J t5^>^ J y J ^ Jl>5VI 6lA ;3iJ i>o V4i>3JI (J>5JI J 
: J j i i i d>da-o ^ y j L x j£-Lu» 4 j | < j l j t;>£. jb-LoVI jJJL*J 
J - ^ A J I ^_^ J J V I (_5-i-C <_3Lx2k. >-iii^a-i:t../t ^ : g > . J <\ \nJ, II ^j—jl ( j l Jt—ua—1> 
J ( ^ J S L J I jAiC J J I ^ j la j LSjy»MxjuVI J - ^ A J I j _ c L a J ( . ' » ^ *^ l i - L i ^_J_JUJLJL*JI 
^2>jl V_JI^ I A S ' ' j j i J ' J j ' ^ l (<^J^'-='^^ ' <jl <iSji?r\ll 2^>C• JAAJ \t>\i\ \s& J — 6 j . . t ,no 
IdA CxJ^ l i i i . A L u o j _ ^ ^_5^-1AJI 6 J 4 £ ; ^ ^ i$3^^^ - i f*-JI - i - ^ J J - ^ <LiV j - S L u i 
(_jJl k_j^l jJb li-A J OJ: i -o I^ JJUULJUC j _ c L u J 4_jl 4..,\ f. (J^-i-J ^j l i_< 1 in\ jjJ-^\ 
( r ) " . ^ l ^ l 
:6iA j_y4i l^ aL:, j l L I J jbojjVI L^^kjk. ^ 1 <AAo ^J IJJJ ^txulll j 
u S j J ' (5 JAS I jJLUiC <JJtSuO <<-\.M.U - 'l 
M . A : ^ > ^ . ^ , b < J l j ^ j i j ( T ) j (^) 
«dJI JJX, j>» jAxo ^l^^jueJI j ^ L u ^^1J (A 0 1 • - n O) ( ^ l ^ ^ l JAai-lJI o-^l 
- L ^ l l j ^ \ Cy^jjiiC ^\J\j^y^ dJliJI CU^I 
^jlJJJjl \1A ,_yic. Oalcl aAa>l ^ jJaJI ji'v-Xfl j^>x^jJI jJ-a^-oJl iLLuoVLfl 
j U i t X ) j J ^ I J jL j i i^V ^J\ ^J\ 4 j | j jJ 0 ^ ^ ji-UjJl ^ 1 ^ jbuLuVI J-cuit La_^ 
jtiuuJI j i ^ l jl2x*/Vl cioiS c^hSJI J^JSJ ^ l i i . ^  J . ^^^L^ 
J V I J V I J ^ ^ 1 ^ ^y S^ljut V U j dJLJI jixi liA j;)tS j - d L J I ^xiio J J J ^ 
j j L S <JUJbuJl (^J.XJA\ J L A C I J2>-« l i -A (J-» <<...flJ ,'<r> 't V (>J-J * - ^ i — u i S J—x-tit 
i^i.->j JJOI laA ^j5J Luajl ( j j u j j l i j l d . . .L -s J ,j_i3^i_a^_oJ| 
6j\^\ J ^jl\ f^ JLjjua jxui jixLL\ M 
^ 6 j ^ j l r . isLola-J ^J'JUj'^^ Jl^^J^VI (5,^1x11 ( ^ j J I J U J j j S S j J I jbuLoMJ 3 i^ ^ "^  J 
^ 1 j X i J i ^ j -^ j n - % f l l l <JuC. OjJVXoJI U J L J S L J ^_jLul_juil ^J '-^ " J (j^ J *l t^ '« 'I 
r d'*-.* Q-^ J J . • ^ I j * ' " ' ! AjllA^/N A \ j tf. -.1 < U a 4 ^fl 1 < A -v I A jj'.l c <•> jf>J 11 
j l juLoVlS__ja.l •^\jxjjj j_jic 6 l j 3 | J 6ljua.l L04JI (5^)j_<ixaaJI ^^jjl < iH >^ b j£ .Lu i 
<JajQjJl j2>jl^>Jui v_)b£JI \1A ^ XJO^ J r t .^ i 2^) .'^ ^1J^ "''^ ^ v3 ^ ^ " *^ JQ "^ * *^ 
A.jJ ^ ^ 4ji) 6^_)jS«Xo_]l c.l-0../ 11 Ji I 
: a jJUJu j S j * j ( ^) Ijuaxu 
ftliJu. j^c ljjju> j_^LuiJI < i jU I JUL 3Uis <iix»JI i > . V ^ V ) cmJL LA b j U 
j j j l o L5 < i l jiSlJlv-jJ c UJ-AL L A U ^jLJ A,L_o_fll (•-xj 
i l fJui jL iu J l i U j 
dL j l uxoJI i_ilj__lsl 6_JL_^JLU i l jCi-^nj^ ( j j j (_^LJLJI >_< jjUl LJ 
" \ 0 
: A.UJ (JJV *U1OJ 
I—AjJLJa j - o - J <_Juj j_C \ -> I <L_j| n, I •» "a I jS U '. >^  (J^U t "i 
( ^ ) 4il_^iLujl vJJji JJJO X / 111 J J uLr*:* LT'^*^ 
-Lusul n (j'n < <JxojJI ^ 1 <jlSuo J Uuxtl LoJb ju l ^ l ^J1<.U.Q l i ^ x/Vr>.\) 
j j j l J L L L O J i -kf t . l l jb-u»VI ^jLuj\ "<1XAJ\ ^2>JI j x - x i (;yx j L i i L 
^ I j jbuLuVI 6 j j j l (^ iJ I < l w j j l ^ > 3 u i C)^ J L » ^ I j l l jLoVI J J - L J l i i - A 
(T)"-oi : j j l iJJj5lkJI 
I |J«j<VU t c L ^ , ^ ^ .JO ^ j l Ki l l (^ I f- ^>-M^ C-t^.'icuJ 
L4Jj-»J^_jJuij^^JuuJjj_aJ-SL^ j ^ U . ^ > a ^ l j ^ > ; H ^ I ^ I J c x l i i 
I (].'^ .'l^  VI J J J V I uij—_« J V J "-ijL-c- L-jl (jSJ\ elj-JI (j—o t j -^ j 
_plJojJI J 6 l ju l iV I <ib£ ^ oLi_>JI d L J I JAC Juuxa o L u l ( j A j J l i k J I J j j l 
: i>S& (J-* J * <AXojJI ^^1 JAJUJ (jA j h - v r i l l ^ <J^jl lo (j-A J 
LujLus jig^iJ hfi (II i2>-^ (»—' u ' J CUJLSULUS (_^ JJI <^>-jJI (5-jl i^ ' '^1 
l—Ajl^^ CJ i ' "^  'I (jl ojljlJ^J—^ l-^j'-'l I^'J'' * "^  2.""" J * "> J 
oLu l J <3LJI ^J^ J lalol j ->( | j (^iJI (^ jua_iJLO_aJI (_>ULJLC CJLOJI LaSi *_i 
i_9^bLS.I^ij t JlSj <J j , j i - > n l l JbuLuVI 1^ J r j i x i Lyi^ -oJI "^-J t>o *<J^ Jfl.rk.fi 
f j ^ L : i . ( j j j S i i i l ^ JJi.jJ J^LJI U J S J I j_yk J j _^|_J JL^ i - jJ I (•-^Ij-S J ^ "M II 
^ ^ _ j ^ "UJLOUJI ^^l^^juil j^jQ j b ~ > nil (jiLoljJt ( ^ ) 
\ Y(_>^ 'CuxjJt J2 I^_>*JLX) ^ ^ jbA.flJI (V) 
^^ IJ jkLu i l ^_yjLj_^l 6 j ^ j J - 1 0; ^ I j <jb£ ^ <J <fcJ U < 0 j ^ jL j JLaJ I 
<)Utiol iSj jJ«tnl l j j<(<<\ l} | , i»aJlglLj^^ ir>jrr^n 11 j ^ r n <toY ' V ^ ' 
jjjtS^ 4i<r>j</->nll ^ ^KK j_^l J l i J < T^ jLol (JjV) j (^jJjLcJI (. j j j-vl j <tuaaju=LoJI 
li^J J (^ j l i i ) 4J J la l i j _ <]S ujbSJI ^ da. j j ^nUII ( j j l t i l ) liJl) j A o 
J ^ 1 ^ 1 J ^JOSJI J | I 4X9)^ J AJXJJJ1\^ v_>b£JI ^_^ J j l j J I ^ t - u J I J <l-uajJI 
j_y42jllwi4Jj*; < i l a l i J j < J l i t j ^ < l t A j l ^ | Jlflt^iw(,jSjt_)Ujl (]< II lj_A J-xi 
.^hSJI 
1 Y,_yi <4Ju«jJI ( j j | j j u i ^ j h ' ^ o l l (jiLoljJb (^) 
LJUIJJ J <Sjli j j <J o i l s J jS^nl) J do. lJI d tp. ^ U X J I <JJJVI U J J l _^5-i 
t_v< rex 
.^^jslL:^] J j j i ^ b J t J J J I (j^,Axi j ^ i A^b <Saj hSj ^2)^ (_s^ 
^ j L i ^ l l^i ia. <^jjiJl <AUL ^2)-:UI_I£JI ^  I f. Jj) <r> ^ H j _ ^ 03-9 ^ 1 
LM ' O ^ * ? ' 
^>0^e?^j^"l^^^ 
L L ^ L ( ) ^ l j 'US) l i i f r^ i t 
H O T 
i A 4oJjU=JI <CjA^O 
<jaUJ jjuLuVI j jv iJI ^ _ ^ ^ j_^J-c jLxLol JLLLOVI U 0? 5 -> j ^^,_jir,l(j_i^l 
AjidsAi L i l j J ^^Jj^jLul l J A C ?r j n i l L j _' ^ ^ " II j J i j ' "^^ ^jJ••<•t|•\itio 11 JLIXJUVl 
-jjLCuoJ *liJJ[jl jJl J L A J ^ ' 
Vji<,ti.o jbu juVI ( j l 5 L SiC <u>£ . <ju=i <ULJLL 4 J U 3 ^ J 
j l J (_yi < I a j 4 ^ f . l l 4itU-%ll ^tjujujl ^>>t.v) <jLil j£ j j j _ 9 LLJJ-£^_C C I )! U (A. ^ 'W '^  
L^I i i ' ^^UjS'tMilJ k i j iLkuiJ (_juSuC U J J O O J j L0 jU_6 j Jb l i J l j <Uj-u=ujJI WJJLJISLJI 
^j'>'%o ^ 1 j j u l t Ut^^Jjb ^f></r<.t.l<.(.io.ll O j i L ) Is jk j <juj.,S.„r> < L J A _ : ^ «'-^  • "'« ^ j - ^ 
J iS"^ j j l j J j J l o i» -LUJ j ' l ^ J a l i l l <J l3^ J O L J V I ^ L * _ O S _ J I J J L J Q J ^ CLS 
j _ ^ < x o j ^ l ^_ j_ i jL lo j jj_o <JUOJ_LJ1 o L i j I j^^^l <L_au__Aai_a-<x_j j _ a l O—i-J^j 
( U "- <Oji^ljJI Vt^-oJI 
_ < x L i i u i J I ^JC ^ j i u J I J S - V A I I <f> <,ru : 
^-Lcuj j 2^>^  i^a^a^^ < i l l a ^ ^_^l ^j-::i._^-oJI J_u2.LiJI J_u <\U \ ^-^ • ••'• I i x i L i l l 
c>« (5_>^ -aiaJI oU L Jljjixx/I ^ ^_^ljiil ^ l-^Ltj| cjujj aJ «ul ,_yjjj Mfll 
-jbuiVI 
t ( j ^ < (> i -=^ ^^1 o ' j J ^ ( ^ ) 
_^j j j -uiJI 4 S u n : ^iJliJI 
_ ^ l j ^ l j ^ "UJI Ijjjuui Oi^lsJI ^ l4*Juoji 
6 J J J L X J ^ ^ - A J (J-0-t-l<.(,ll <-jl ^ 
LI J " j ^ " . . J V I i i l j i J J " ^ " ^l i-SUi <Jjljio ...aSU j ^ J I J^JLLLOI liSuh -
jj\ jJt J U i t j -^^o j_^l ^  J I J A J I ^ O - > I <jjJjuexaJI i. • "'^  H ; jLiJuLoLi O L i i i , 
_ jtj_^l -^ cLLxoj c-iiLII (^iiiJI (>-^ j5i jJ^ j ) (_5-uji 
o 2 ^ J A £ ^n.i M U i i J I a l i j ^^1 j j j l J*xu ^3ajJI j L j U ^ _ ^ dlJ I ^ L ^ ^ L i J 
o S j O J ^ Uc ja : i - i 4jUjojliJI j»-JJ^yl UJ J _^>ua2k J <j^ioaii ^lauuu ^^ 1 JLAXXJ j_jJI 
I4J J lL. ' JXJMI ^ JuJ ^jL ^ji 4 i l i J JiSl (j\^\' dLJl j ^ j j j>o J j l o^^V^ 
VI i p . b ^ J o ^ V JxaJ <^y i ^ 1 jLx 3 I U -.1J ^ 1 J-i.11^_.U-LJI 
J (JJC A.Lij j ^ ) l ^^ LS Jl L^jjjujl OJLS: ^ >..^.o j - i l JL-Li <  I jwi>^ _^  I ^ J 
(^  ) " IJJI l ^J^ I V <dJI J ' !iU o i : ^ . , ^ i l Loli * l^Ao^^^l 
AjS Jjo-ol 43^2 CJIJJ j i 6 _ ^ ^_jj£ ( ^ I j ^ L i » ) I •JjLOa ^;^l (j l c-Q^ II J 
— <Jil_)iJu 6J0AJ J <Axulj 'toj^j 
j c J rjLuJI <A=^ji 0^'^^ i«jl sUri. jJx. t t j j i iVI tUJI ^  JS-VAII J C'\ 
I 
j_ji |t.()^lnio J^JJJ^^^AAJ) J jji-lioJI iJJj I jJ _^^  «iU J I <«>! ^ )l OuJuta-llLi 
J J i J a J J * l^ alJLo (2^ ^iUVI ^ ^ytb3l J * ^;,JJJ4JULJI J J>JJ5£_OJI t>J j l j J 
jAxuiSj o l j S j l i dLl j jJ I A.n-^l jS j-6j^^j,/.tto.j 6JJ-«JLA ^ 6-j ntiS-j (^Lm^ VI 
f ^ j b * ^ C>« t^,>«:i ^ * ^ ' b l J _ U L L O J 3 <JUJUO <CLui»j ' (>3..:i^ ^ 1 ^ I j - JJ 
(^ ) ".<dJI PLU» J;;,! UjSfi l j_yk ^^1 (^la. * a: i . l j a*J l o ^ l j 
J SaxaJI 4\ i<i^l l ^ j > ^ ft (_j_j| JLJU-UJI (^ j l j jdJ I li>A ^ ^ L u J I (_j-3l-i 
Lo J 6 IJAI i3-tAiC. <Uu:^ (J:i.lj-(j jjjo <JLi,jja ^ ^ j-y^n ul ^jl _ 6jJJub j <xauLlu j 
: f j j u s j A j l j-S^y*juul t j o ' ^ l ij-o l^ Jki JLfl 
J j—a <C-ljJ t>-C ^'t J J n l l j j j O l ^ l j ( ^ ^ l — ^ _^^  'v J 'Lia I Ci '» ^ J L J 
: J j i i i i 6jU-ujl ( j iaxj ^ _ ^ j J I _ ^ J 
• <X^ ^ji^ j J l ' u ^ CJ Ujft'V.J I ^ 6_>*-tJiJ J 
j j lx-^yjj i j l ^ ^j-a_:^jj| Jj_i l La-j (J^^ ' ^y^ ' T ^ ^ ''^ i,. VI 
j ^ L J I ^ Lij__i-o L4Jj_ji( fj-^ LajLa j l j j V l-i^>i^ L^ j (_^ j ^ j 
^ 1 ' 
: J ^ ^ JL iJ I ^ j j l J C}\jJ\ 
USbuLJl I J J L I ^ I ^ L A J J U |XJJJI Ijl L^l < j-fldJI s^ j -^ l (juL^I Jj-ft^ 
l o iLA t^jua-j] (^ j -3 ^1 I j L c <*lwM^ J InA^n la A. t^^ .^ /^  niol j ^. '^ i>>l j 
:<dJIJIUicJUj 
^5JJiLuj ^ j L ^ I j j 4JJIJL4J j ^ ^ l iJaljx j^^ jCx-Jo-c l j J J ' c i i ^ j 
(^ ) (JSJLJJIJ::^ i J ^ I l ^ CAAXJ j l j I—^jjl '^ 4—a,3_ai_a L_^j_3l JUJ 
r 
.inn 
I.—jSLjj ^ 1 f. I j j J :tnn TC—jubol J bkilL J jpJ t (>A1S3 J^ I^ LiJ-Jii. ^ _ ^ - i ^ 
U J L U J I * - J U C L J j J j ^ j J j j L i j j L o C.til£l J jLJjaJI ^j-tLj-C <Ci rt ? I j l 
L J U . J J ( ^ > ^ l er^>-t J -A- i -J J L i J j _ « J J J I ^ ^ ^ ( 5 j J 4 _ J _ L i 
: 6_>*^ ^  J ^ j JUJI ^ j l JLOO 
L i j J j J I l>Jbj-J^ IJII—A>JLx^l J o L i i l LO I c j ^ j I A_>_iSI J 
( ^ ) l ^O^ X ^ J J-Lui lj^u^a_C 0 ^ j>^>Jc)-^(_5 fl|. A J ^ j j j I j 
' ^ J ^ ^ ^ ^ '^• '^»J I 3J^^ ' ' ^ I J t 34*^ l t_gi (_gjii>^ >«JI JLLLUVI n {^\ n (j\SyS\^ 
' C)'>'^ " ^yjV j.t.<.7j| Ijjb ^ I c <5jUlt J 6aA 
.Ci-ol j l<J^: cu luJ I (> . I J l i j : ooY/r ^ J _ Y ^ ^ 1 j l iu/VI <xJ,U 
I j l ^ j J I <jullaJG j ^ y » ^ l <Lpi. J r , <iJljua <Ui j < d J j j 6 j x L 4 i j | JLo oUa:^, IJA 
no/Aj i.Y/Y.iixll^j^^j ._xi.j r-^/t joLUIj Yor/'i (4-JU) 
^ j j i J I j Y i r /Y^bu3x i iV l jYo^Lu :J | j \ tY /Y \^ j rYo /^ ^ji^yJIj 
4^jxoJlj Y^' l / r 4 j l 4 j J l j iM / \ (43>oLxo)vi;IJIjYAr/r(4»-> t o) 
J ^YWV(^) J TYA/i (J) ^ .LUDVIJ^JS »Mvll^_^lj(j4^>i^ljonY/Y 
.",^;aa." o o 0 3 0 0 . / r ^ J U Y/1 ^ j ^ j i j l 
i j j i ' ^ l J i3^^^ *yc.i'% <<^ 'i 
j^>jkjUi* 
1 ' ^ li i^^UAJ «dLdJiJL dLLlLaaJL 
J ' ' ( ] l l ^ j j i j o l j j L t i ^ J <JLi£uoJ ^_^JUU(VI j J d o J i 
Sljij U <sUi. ..jjLUi c i>o V J j>iia.UI J jUi l ) ^ ^ 
: j LxJ I J^ i i -J jJ i VI 6Llax.l *Ji 
j j Ib jA j « l i l ^ l JJLCI (<jLiAUJI ^ | K ^ ^ j lSU j_yLi) 6_>«-ti 0^^=*^^^ 6 ^ " 
j4s Ji»j U «aSJ <j|j£,l ^ j j <JL1 ^ oa ^ ^ SjjUJI «uJI ^Lia.! Lo_>Ji^ l j ^ j l 
^^^^•^ f-) (5*^3^ ' c>"4^ CJ^  Jft'ik.o <ill J J X . ^ 1 ^ 6JLT.<.MI ( ^ J J (^J-Jl C ^ j ' j - j ' J 
i _ j j ^ ^ ( i i U I OAT, JJAJLO ^ ^ I <fti:. 2^>^  ^ -::>'ij^ o-i * * -^ ' ' ^ " ^ t>-^ (jx^MTY/ A V ^ • 
( ^ i r o / A Y ^ r ^ ) ^ y L a a - s V I 
(V) 
no 
j l i i joVI J ^ |v \ AoA > L 0 t^UI->'il jS-v '^  II ( 5 ^ L o J I jljuLoVI <jujLk aJ J 
: J ^ * <jLa.l^l J^JAVI «Ui 
^ dk ja-v^ l l <AJLkJI ^ juuJL < L L I L J I JXJ 6JA:> ^-^nn t ^ j l ^1 dSi^sIi 
^jLUjJI u»!)bLa.l buio \jil£j\jyuexAj oOSJl O^l ja. ^ j 4 J J ^ ^ I J , _ U £ J I i i l j ^ 
J <aj jVI I_XS£LII j_yfl Sj jLaJI j l j u i l ^ d^^j Lo I4JI Uji>>.o j ^^-JLUIJ-J^JI ^JJ 
<Jj f / r i l Sj jJt- C>"jLfS I4J liaJ-o J < La -A^^^ j ,jL<.iil .11 j .—jLfcVL^ ^b j t I H 
U J . ob£JI U > J l ix^-l^^l 
jSj jLaJl^j l j ja JALG J!lAiLjLLoVI|».l_oloLjL5 ^ 1 ^_u t J l j ( ^ ) " _ 
^-^ J J ^ U^ ^ - ^ - ^ ^J ) " ' ^» l l j ' ^ " . ' ^ J j j ^ - ^ l l ^.'"^ ^ 11^-^ '" ' ' ( ^J*^ ' 
- 4 oYo |^ |^^^Lc^_j3 l5J| I d n^ gg 6 J j a ^ j J I ^ i in II A J J I 
_i"TH ^ U c u l ^ ^ ^ i a ! a i J I ^ L ^ b ( y t j < j j ^ ^ l ^ l i L u ^ <x»liJI 
<lu/ ( ^J j l J l dAi^l >^J j_jJ^ L4JUL^ ^  <iiLk_ij_jJl 6 - 3 > ^ l <\ in\ 4Aj'dJI 
( j j JjAT^ j^Q JA3L^ I^ JULS ^  j juaAj <jjjJ_2kJI «l.tl^..oJ (5j-:a>l <a^-iaij ^ * j l j J I 
Tj_^f i^LuJI JJXA/OJI (^) 
^JUil «ol ^i>»1j <uJI b ^ j J cjbSJI l i ^ i S I4IJL4J ^ ^ Cixi^ I j L J I f p l S ^ 4>x 
^ y u i ( j iauol^ <Ui r ; b U I i^^ jjuii _ Lucul t j l jJJ ^^j_xi j - A J_i *s k _ L i o'>>:»*^ ^'^ 
<jl J j oLtua^ (^1*^1 O W J ^ ^ jJ J < f *J^J i iUJVI _^^ bLo 4>aj J S - j j L a J I 
JA£ 6jjUJI^^3ui> «Ui Jia J d l j j l i j u ' i l i (3S-%.JI j_^l tjjhSJI a^Llik ^J^3 
,jAi>.V) ( ^ ^ U . ' ^ b J ^ ^ 1 ^''^Vl o l l i J i a -J I j l i l i j j l i _<G1JJJ ^ ^ j U 
: 1 jib ^j*-^ Cy^ iS^"*^ * W ^ ' j j ' i^ J3AAAJ| 6^ )ajLU llA j ^ f^'*^ J 
U J"^ '^  J J 0 ""^ ' ^ o ^ j l L-3 J[^ ^J_la (^ .^jLOj-:^  i l ( j - ^ 6-j-oi—*—1 
J J — ^ C S ^ " i^'—^J ^ * ^ u r ^ * ^ ' ( J t ^ ^ LS^ ^'^^^^-^^J 
' "' ' " 
CJulS ..I^ ^UJO < j l jJJ ^ ^ S j j S o J I jLjuJi'ifI ^ ^ ( j i x 3 i ^ .n 11 jLjLLo'ifl j 
KIJ/VII J /^ j<^ T 1A II _ ''vT I-' e-- J ^« tl <^J,J I^JLI I J I C 1 -^  ,t LO J-JUJI La (_gI 
( ^ ) 6J jS Cijfl I '< 
SjLsJI i i ^ J J liS-A <U-UJLJI J ^ t_uSj S J L J J I ftdA Jr- j S -V A 11 J I <-• 
' <L±S U J L S U I ^ <_j .'11 M» J ^ n I 1 II . w| I . . . V l j l -i-^ vl 4__j) ^ „ ^^ \ 
<;:i.jLi. ^ j i ^ <jl J J A C ^ I AIS.:*. U ^ ^ ^ <Ii^..s' j < Lu=>_jl J U j i^.i.rr^.f' j j — "^  
o ^ ^ ^ J i ^ -^0:J -^^-^ Ch" >4*^ LT^ 0 ^ J ^ ; l > ^ ^ Cy ^f^ ^ u ' ^  ^ ''.' 
^ j J H l 5 j r o i i 2 . U j H ^ 
T \ ^J^ ' t>j^\s)J\ jxjuii ; j l j j J (^) 
XJJOJI jsMfcl ^jAjJb j"<Ur<^<<^l ^ ^^-A 
SjtjAjl 4\ in\ (_juo i_> J ^^lal'^JI J j i tJ I yr:..J^ i^ -l^ > <fcj, m n 11 4^ ^ iit\ H A, 
^jj .ylc JAJ ^jjlSftJI J I ^ , O J < j j j> ia j l <ClS.ftJI <rv-;iii'i L<^-o )_j j <UJl h-ij-jJ) 
n1 
J oljir>i-%<\H J (_>OjJI *UJI j ^ iX>2 ^"^•* e5^'<i^ « y ^ J 6jUJo) io jAJ JA-0 
«Q1 j.^>iia.LJI ^ _^ J ^MkJI i j jo i ) os^ l a 5 l > ^ i ikaJI j J j i J I VHJS-U 
<j) <Ui JlS j>o J Jo-o J <xjMJ]jA JLL USJLO <UL:. Molo JuU. j j k l l J^ JuLo ^ y ^ 
l^l^ 43Lp. (.^ '^^  o' J 0 ^ ' *^^ dojLJ ^ jJ l aAa.>)l J j j i l l »i^LJI IJ-A J 
|JjJI JU. juJ j ic l J-<AJJAJI JjoL! 'uJjJI LlxojVI ( j ^ <jLuLj cJ^^ ujbSJI 
r,_ '^ \^<C^\4^^±ij::^{\) 
P C C 
<](iol Uj j i i j ^>xt j j i j i 6dJi6aA J^ j ^^UJ I j:kc x^A^ ^ j t ^ jS j . l fK n c L 
^yj ^2)^Mill J (^jUJI A j j (_ya^ .fagx».oJI *j_>^' ^jfl'fc"^>^l JLLO/VI J J J 
(jjCL«jj*jO j2)ilajj£ Oi^^^xul ^ j ^ 61^1 ( j l ^ _JI4J <Aj»lJLa ^ J j j - x i j L ^ <i_iJ_a-J 
JLJX!^ Oa.) J {(JUJJIJJ I J 3 J I ) J L I 4J) <JJaQ_i -Ujl -> u((ll i u / j J -oJ I ,_ j_a-J j^ 
i u o b j J j 3 J l£ l j J I_^Lu> ^ _ U a j l b l D j l . 4JUJ I i u / j J -aJ I ^ v^^^<-^' 
Y - \ 
^\^j «UJI J^ AXI ^j)tr>tf\\\ (•JjUl kjLxja LI jLlu/VI dua.LJI (j\ 
<aJJ( 6JVJ I t>o aa.lj J^ |J*l j t^l c^ASkj ^jt^ J 6JVJI j^okb l^ -^d£ ( j -JJ^ '»>jl 
dija. - j ^ J ^ I 4ijl _^^ l <lual ^ y J^jJ < iJ^ I <*iJlj <^^J ^ - ^ Loi ' i u ^ l 
A^ljJt44J^l4AiJL.«UA«Ufl j l jc^iJI j i^ '^l J ^ J I j - ' j L ^ J ^ »l3a.liC<dJI 
L-Aj-ji-j 4 ..IJ i(il,< ij-£^j n n j _^^  uJJ-jVI <  a.1 J C>-^*^ U " S—J^l 
A X C V I j_j_3i3LLul ( 2 ^ <<,-.,JL.r CJ\J-S ^j-o L-o-A^U j ^J ixJLa-a S - j - ^ t L x i i l 
(^ )"-(2>i*aAl <ill |>4aAj 
Ol cLi j l ix^VI J <U\J J J J i l l J j jS 'UI 6jVjl^iLa^l oJuS J " 
X-o6^l jJI |».jka,ll <ill ujb£<uk- O l^ >is _ ^ jXiX, ^ j_a iLaoLiJI 4JujuJI JjLa.1 
J Ujjjuaa <iJjAJI <iUI <ajj CuU. j \ ^ 1 <LUJJJUJI ^  <JJjVI uJ_sSJI ^ ' ^ t .1 
^.ntilj A^JlSJI Qo^ 4^Lu:eJI J S I ^ I J .._o>U. ^ V <iil<Jlj<AsLiJI J l l j a ^ 
j-u3kj (JJV (jlj.ur>JI (_ju.cu t_juS j ^ l ^..'ikJAl j_ i j _ ^ ^ L a J l ^jl..o.-i>jJI J-AC 
J <iJjAJI jjxLiJJt Cjljjio l^ oi JjJJJ <UJUJJUJI 6JjLoi <CjAA_o j -4 J j-Jblj-iJI 
(j^ V jVI (J:U l^jL^, '^it^«-> I »j <flh?>nj| ^ J ^ ' ^^\jJJLc^^J<JJuuJLiJ\ 
LS^ LT* ^ J ^ <^ J — iJ-A^'J-^^ (j.tii^ (jj t 1 11 ^t-jjulU oj-aJI oLiLia 
T . Y 
l > t , l r > 
p\xu)\j /Pl j i jxalJ ^ j ^ l *<Aij fjA O u t s "^ 11 i^^Xfj LAJAC J ujU-^jJ Jlj^uLuJl 
J o l i l l ) J a j ^^,14J1JI ^ ,>iaj j , l ^ ^ j S j ) jJa_» < J _ > X J 6 > J I 0 ^ J 
: J ^ )L\£Uli3j| j ^ ^ l jbuuVI ^ 1 <L>JI 6 i ^ J- . l ioJI 
(Tr.U^JSja^aJljjjAoU 
^ ^ J i j ^ bJ J ^ l j i i . " 
I^U ^ U l a V I ^ j l J b l £ J ^ ^ <xaj <; -. II < J L J I < ju j jXaJL . ^'L.>> i J ) 
jLU3<JUja^l4^^;,x^Ul^l3oli'j J jVI i ^ j J L jco^j ^^^ i t 
_LU3<JUi.^i l^jJjVUUj J jVI<^jJL 
J j ^ J^ Jcju Jijuil l£lj ^ ^1 bl£Jj^ ^  <ail^l <JbJI iuijd-oJI c Ur. l 
(^JJLUI j j ^ a . ^jJ ^ U -^o jjuSJI |iU3U (jLjJI J-oU. j j -ui i l ) <JJAJ <xoljJ ^ja2>jx 
^ llA J - ^ > J i l S J I u l * ^ ^ l - i ^ O^^J^^ t i ^ ' ^ ^ ' j ^ * ^ ' ^ ' j ^ ' ' ^^ '^ 
^ j i j J u J jJLfll ^ LxJr. j>ojLSJl tjixjLj Lfj >.< -> f.l j J 4JU-0JI 6J_A" 
(^) "J iA J ^ j u l^ j i3 J iJiJLaJ < ^ l <«ibJI ^\jL 
jbLuiVI ..1 Sr»U j l j T j iM l l I ^^1 L i ' ^ j -a ^ j l t i l l J <iUj_lJI 5 . j l j j (.>u-uj 
^ ^* \AAU6_)Sai t<to l>, t j jn<i i>UIJLJJJISJJI SJI^JJJ^A£> J<^:% <il 
iiJJI ^ jbLjLol5<xaju)jJI J^yiJI S-jL^jJi 4j J '> (| II <aj ^ ^ II OLa-J-a j 
i u ^ l i i U l j y j L l o V U a ^ j u J j ^ ^VViuj ; l4 lSj i f l l (5 j i jULa^j_ l^<j j j_sJI 
-SUaJI <U5 < j j \ i nil A U I ^ ^ I ^ a l ^ l ^JU^J ly\^ J^ ^ir^^ \^^\ iiuuo 
U J ^ u ' J j ^ ^ ^ IJbxul J \jx^ \si\S jflaj-ol (_^ill J ^ j J I li-A ( > i J 
; yjjL cjLp. .' jrJJjJl ^ jMiJI <UJ1LUI J <a.jLJI <3jUsu 
Ijxu ^ 1 ^ J ' <jaax < J ^ L (^fllJI < ^ l j J2A^ CUX) ' ^ M ' o^-'*-^^-" 
J ^ C^jxojl <^XiLU t j l j ^ l ^Ua> y b ^ ^^  (iii\,t l ^ ) 4 i a ^ - U ^ J ^ ^ I j ^ ) t > a 
^J2SJXJM\S^ <jJ^t.iitJ) <ajUjJI <M^I<^II i u u j ^ l ^ ^ilja-J ^ jJh joJI 
JS J j i J V j l Cols "^UuuaJI ,ya ^ l , > ^ l " <A^j l i l A I A J^JJUI j <iUl o\jjia 
X l i ^ ^ (jjLflJ ^ U b j i ^^ic ^ J j Kak.i SjjiinSJI o f J JILJJI 6 j_A^^j t Cv.^  ^ J 
I . 
Jil£.l CJJSJ <jb£U _^jJLU-fiJI J^^xoVI J I J J I JaJCLuj I j i o J ^ V I j l j L J I <_>ia-A-> 
: (_LJ5J k_utWI OjUJU J j ^ jA^ VI 4lJjl.3k-o <JjLa»AJI bSA J io J 
— C?JdL>=^ l J (_^l'ia4^l — l-a-Ajbis j_ji£' v j j ja ^jl b^LsJJI ^ jiiJ-J CuiLl i " 
J ( J A A . I J ) JLa. l ^ . - . a j ^ j j ^ 1 ^ ^1 Ja i l a X ^ J \ f. ,-.VI a•A4^.J /^  '^ . /^  
<ilJ^ J ^ J (<J j^^ l j J I CjUliJI) I^ JUAjuii Leiaj J IjXJ ^_^jVI JixijJi^ L^JLOLAC 
(T) ' L k k ) l j l k = J l 6 V L o ^ j J ^ ^ < C j a i ^ l U ^ l S 
<ju)jaoj| 4ja£Lo l^xuIj (^ k^. j <ftbAn oLiS-o ^  6iA ^ i t oli^^'v *A5 j _ ujs^I 
T.o 
^ j i s j 4JU1I SJJJIC iu j jdJ I <ja£lo cu l5 j < <»JlkJI j <jljiLJ UAJLUI .^LSJUI 
^ WA •) hoM (jxijMj±,y^j iLuo <5Lo 6d-« ^ ^ U^JLH^I V ^ - H ^ ^ * ^ t r ^ 
(^ j^ l Sjb J * Iflliol J JUIL *Ulx)l S j j j (>o SjjLfiJ) *LuiJI <L-J io-jxSJI 
< j j A ^ V I <f j tn->l lujLl5( j j l j^ j>o j l i L u i l ^ U L ^ I Xj i» jXj_yJtJ jJ i£^ l j 
J 6j*\jtr. <XoLaj j l j T < j i l a J Lusal l^j <jLaj5>'.aJI i u L j J I < j 2 l ^ l j U l i i u J 
J ' y j V I J j J jJ I vta>,j ^y AntUc <jj[j3 ^^ 1^ . InuiH l^lSoLoSuJI i i - A _ < l J j 
: kUJVI A J ^ CO.IJI j»JbjSuui 
_^yit L^aiisjA J t^liol ^ 1 Jj_>aJl j£LuJI <j jb JI4J ^ _^liioL» <l jS ->" 
(^) '*. JaA£ ^joXa.) J Jai ls <Lakjj ^ L l ^ > ^ J I A O 
(^^ALUJ^I Jxsjoj j ^ V "oL<ilju(_^r' ( j l j j J ^ j t .T ,4HJ <j3Vl j j k n i l l _^y4i 
*jjuo j_ji ^Jujja oLaSuJLi <Li3j <Lua 4J ^ i J | ^^j)r/->tfill *JjSJI JIIJUUVI <Li_a. 
j j A a j J I ^ <^->(j'tn«U^.ua3jj<biibJI 41jit i^1 j .Uflnll < i i i £b J J J J L J ) <_tt_Lc 
1*,j-o ^ V ^ JJLUJI JJUOAJI (^) 
QUK^J^I 
56 
^{c j\ljLt£Li j\J^yUu\ <iaXia»VI ^js^) ^.oAft >^o ^ b£J\ l i-A J-jis 
6 i 4 i -ioSLaui <Lu» I4J l i l Lus j <JjS <SXx <:U^^-tJI < iL lJLj I jOSMx ( X ? - ^ 
JjbiJ oh£J) liA j-UaLu b l £ J ^ 4JUJI <juijaJL jA^JiiiJI j viuJ^^I JLiLol 
.^bSJI 
L^iali bliJjSo <jjAjLo^l <UAAaJI ^ Ji <L j ixa^ ^yb CxjL^ J-x-o VI ^jJ j 
6 i ^ JbjLoVI .J l^ j J j-4u:eu>UJI < jua j ^ l tfkUJI r ^ j j S ^ n I) JIJLLUVI 
j j ) n ^ \ n ^ l j . j j i t i l l UJLJISJI 6JSJ L I4JI i ^ l i ^ l J l ^ j l j J j (yVMiait <isjU-^nH 
UUsI 6jljuil j>ajjbJl WLJ iJliJI J U J I ^y (A 1 T^ I^ ) ^_^UJdl aLoJ 
j j t 10 Jft^ 0 j j lSaJ I ^JJUXJ) 6JJJAJ |»->i j^JJJJ J ^ L o J J 0 ^ n J-j < M j j l^J II 
jA*-ucJI <Uii.V JuiaJJI (_^jVI J j i J I J j L J l ^ j i n i l l ^jLuUI j j j j x J I ,^  I i IL i 
: <j| J l i i ^_p3Uj£' ^ (-uilj t—uij 
u jLuJl t ; , l^>i»£.^_^^ J J x a i < A j ^ l < * i J L b L a . l c x J = ^ L o _ J ^ b ' ' 
j l x i i V I k i a . J j j l j x J I \SA ^ JiSjuM <jl J ^J-iJ^\ ^ j L m L l L b L u l ^ k \ j 
Jj,<.<i:i J " U L A L S J I tlj_a_jijj J tLmLft^JI j^.-u.">rt II t>-»j l jJ(>-Q <x»_>_-)uJI 
JQ^ J J ^ I ( ^ ' ^ ^ K ^ a l l ^ ^ ^ 1^1 o j^_^ jV l4—SjJ J -> n>j I—o_JL_fi 
( ^ ) " ^ ^ l j . j J l v A " ' ^ ' 
a<o-ojjaSaJIJAASJI <ui.l J l s^ hSJI iJA ^.^JAI Lueul jS-^n i l jLuuVl j 
: Jljlii.JtS-aiTll Jla^^_y]| 6l>iA j ftJuJijI (j^\ ^jA^i^xnW j^jLua. jx ixo 
j J u o JnrbrtjjI^JIjA^VI (^S^SMI ^ I ^-}JA) 6U.3JI <^l ir. JII 6 iJt" 
^ ia^auJI J J L L U (_yk. * (^jliial io jAi Jlo * ^IjLa. ^^jJI ^yajjuxJuoJI (j-ui:^ 
(T) "_ Jj_>kJI Jjxo ^ 1 < »ljibVI ^ c J j i l U I^ (yl<^J * J J S M I I jjljxo 
6 jSj U •y.nlMf^ pl Jjt 11) ^ 1 (j£. OUAJLLU^I ^ I j l f ' kloJ (jS'^ft II >^-^ <i 
^ J j ^ V l ^ y J I j ^ . ^ ^ ^ j y U I J*:ca_oj^jLL1^0-j|j^^LxlJI 
J^ i^aJI (jisJU j _ ^ A.)hjJ^\ vlila-J L^JAJ 43JJUUI 2^)l J l i i < <Ctjxol j <(-.u M^ J 4-JULUJ 
O ^ l j X f l ^ U J I 5 ^ 1 ouiYu ^jjiJI j l ja.V) Lol ( r ) 4xiliJI <5LJI 0^ S^^iiwVI 
CLJVI j jx. < i j j * ^ ^_^ j j l 4 i i ^ l j - ( ; , l4 ius l . lu l (y, \^\S> ^ \ VI ^ b J I ^ 4^-^^ 
J l j ^ l |» d ''.nij ^yji J i^^pS ^ j ^ ^ j j J I U j ^ J J S^LLAJI l f lU. jJ <^Lo-L*JI J 
. I4J iabJI <ij*ai) ^j£^ V «a£J LuxjI^UtJI s ^ 
; ^ b d l k_ilS(_yi <jj2£!AJIaAl^^AJI^Jaaj ^Ji^oll Jjh 
Cyi oJi^k^^^^ t^J J^<Jl^l La J ^ i lVdlJ ,_yftSj J A I J - U J I d L u U " 
<j\ j_ji£. S j : b ^ <JLOJLJI <JUJI <.J<^rto ^ \ <xoMu(VI < i l i i l l J i a . ( J iilSwO 
(1) *'- ^ U I A I J <SSi JJJ J j i r .4 l b lu» l j j J 
.UVI{\) 
: j -u»jx 
: o U j j ^ ^ T ^ ^ ^ J ^ J 
^ j i J I v.jia.LusJI b j <jl V I ' «uLij ^ j j b >^-o 4i-Aj _^^ -Lx LjLjuJ \l£j 
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I (^ I J f <JJ) o b £ dJU <IaXjx (^ U < b3 j j i j l j j j u j J <4<^ <dJI ^ ^ L ^ 
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j jUi^^ij^^bJi^liLuVi 
^ 1 Y iaJjLoJI f jAa-o 
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1^ <^j*Jl ^J\ «Uuju ^ J^ * j ^ ^ l O^utaJI j ^ ^ da4x>^ u ' j ^ ^ ' ' t ' " ^^ '^* 
*J j ^ Sjj-ojJl OJJUSULI L O J J j - c L i i J I j l j_a.l J_a,l j ^ _ ^ ^>J ciULa |t ||\ n (j\S 
^^LLC ^juj (JJIAJJ \jj\Sj ( jUc (- i *4 lo l i ) XJH d_>-uaJI I j l l a j ^ ^jA-o <_LAI (j\S 
V |» ^ J r Mg^ui dJ j j^lS J ^ j»-plj l j j jxis ojjjua. jLoX. ^ 1 I4I-0 J 6«j_i-eoJI(_jJI 
•/.in 1 
J jJ j V J |> d'u 1 ^ya L4J 4xL5l JJLSI ^ jL^ <_UJ J f J-JjJ j - J (J }'ii^ II «< .-0.x X-o 
(^)"-l^^4il 
r:(j^^v>^hlllj^a£3(\) 
4 i ^ l j IsL^ jojxf ik i ^^J ^ i J I rjjjujJI j« l f l l t II j l , jS \\ ,^^^Je^.r.lJ 
^ U . J J I ^ i ^ J ^jJxll ^^_U J.-ua_3. J ^^_X-l_iJa)l (, (jil r I j - J J 4_iuj_3 
(^^Xo-LoVI^I C ) ^ c > ^ ^ l a J > r , j 4 ^ j L 3 J l j ^ J j l J l j ^ l i J l j ^ y h » M - > uill 
j j j j j;>jl k i a j ^;,L^ 
_'41okia.ljl,J 
<JQij Sj^^JxaJI <bj^<A^(i <3jL^ CJLXSJ ^ I -Jl 6- j -ua^Lj JJLLUUI j 
XiXj oljijuJOAJ ^ j ^ (jlaA (J l l^lo^LuJI j j U i SjxeuJI Cu^^ ^4^ J V-i^^ 
<dll OJT. <UL»jjaiJI J k CoJ 6JUJUJ J <jbL4J <UL}I ^ ig . i j Jxa^ J 6jSLLao ^ 1 
J U U (>uo.l i C^JVI J <iiJI ^y <jui j ^Jjlo <J CxjLi Lo j_^J ^ 1 <:xL^ V J 
: <JL£. (_gjj.tj.ij.Qj| 
jxU J <iUI ^y ^ j ^ ^ l ^ liA loiLj ^y ^ j ^ i > ^ j j j -^ t>.l ^\S " 
: <Q£. jj;ojijJ| J U J 
\ '\ :^ys, ( J J I U J I j j . <^J I (^) 
jLLto.«ui da . j4 j l5x^ l j iu iL^ l j *U4J l j ^dJ l j . -uxuJ l j i? . j j6^>^ 
: jiauJI Jli l i l iUl^j 
^ <JUS > i^sij ^ J ^ J <^''J'"'' (JLLM-UI (JOJCLLUJ IjijJo 
( r ) " _ L y U ) j 5 U J I 
tyjjxll j l j j < ^j;a.MJI < J^MSAII ' j^jiiauJl < c l^VI (_jbS< ALSJJIJ ryLtAl <LL£> 
^;>Jlob£ J l i o ^ ^ l D l o j I o l l S ' o i a i l j C i i j L i o l - 2 ^ ' ^JTJ_LJI CJUSIJ-C. 
ohS t J j . i ^ l J J J ^ ^ Q I J I <^JLVI • .ll_<^'-MJll j , _ . K i.ilUa <>-> ,_.ll<<4>na 
n - ^ " " (r) 
^ U J I J <5J1UIAJI «dJI j f c t>. 0-uo.J ' c ^ ^ l c ^ ^ l < ^ l ^ Lh>l J ' J I A J I 
j P ^ J J J S LjAJ LJLt j ^ l ^ u'j:?"^' tyObLua ^^ 1 ( J U U J *La-a.»VI 6 i j t jj-o-fi 
(^iJI 4>ojJI j2>i:. J j Ja . j fjc V i o a «Ui ^jU jLa-J I 6jLLi.l <*4«jJI <jLiuuJI 
J < U J U ^ I * J J A . I iyU.ua> j y f l l ^ l OLJOJIJ d j j u i ^jljajJI I j-A ^ ^ n 'y J 
t_juL2j3 ^2>^ J ^jjxaaJI ^I'vo j « n'^nll <U,^_A A L S J I J '^ 4 II 
J j j i u J I <l i -o ^ Oj -uu I4JI (^ yla^ wJI i o X x ] ! I'tSjJio ( _ ^ J U j » - J U * l ( 4 \ r T t 
j ^ t r v . i r r ^ j ^ ^ n T A <luJ j^l lJI aU-Jl >^a |V.LJ) .jaJI ^y l ^xa .> i 
-jLuJI J 2^,aaJI _^^  j».UjVI j-*:ojj oLuVI . ^ j 3 J^bi^l J x CifjLJ J < 
(\ r . J^ yJoJI <1:^ ^y U y > j j J ^_^JAJI 
6iA _^yi£, ^ J ' jOAii l" j j l ^ J I ^^LoJI JjHuBxttoJI ^^,-LjjJ-i-o j^LS " 
l\Sji\ I r> ^u.o.«jJI UbjjjjLcJ (j3^U ^ L L J I J ^ I i..idi-XaJI _ i L^ Jua (^j-^ l <^.JUJU 
buoj |x l i jVL OLpJ^' ci^bLil ^^^ CAfJLJ J ' l ^ ^ •_-•(];•' Sj j ju iaJ j j _ j Lo.j9 VI 
^ ^ 1 ^Lo3 |J;^V J <>• j ^ l f t l l ^Aiii'u ^ J ^ ^ Ij^"*-^ J O ^ ^ '^^ ' " ' V 3-^J-^ 
(Y) - k a ^ Ift4-''ii-.' Vj i4^f l ^y^>^ X» ^ " ^ i ^ ^ Q j ^ J ^ I Cji:^l 
^bSJl 4jl4i ^ IJAJ) j ^ j J ' j i j V I J jda.VI jjLu j-o ^LLUJJI cJ!iLLa.l j _ ^ j J ^ 
C i iJ <XOMUJVI t j IdlJI (>o <£,>^j J*J ^^LOoJI J j j x l l dJX <^>LJIJI «LJ (_^I LO 
j j J <j j^yuilL <j_yfcLIJI SjSii l l ( ^ I j j ^ j ^ li_A j L S J ^ I M ) O L U I t j l j - i x 
_I^LLUJI 
'< i t ( j ^ ^' <( (Y) 
J JjLiJI J *LuiiJI J J U J I »Ux«l ^ ^ J ^ I j i J I (jujffi |»,liiJI ^ J 
^ 1 c ^ l C>"J4^ J j l^^'^ 'J JWJ ' J i i j j V I J ^UJIJ i>^UVI .Lc«i^ l t > j ^ 
Jft.rv.0 *Jb J J V j l 41uj l^lo L-^ '^tl J (^u *TA33J J I X L U V I r j J 3 6 jJ ( j O u j j t l J j l 
J (J^AJO «txAi</^  J ^ u 4'uS < M J (^ A^OA Jxt.ru Jo.r^ .ft J ^ j ^ L ^ ^^^J J U'^^ Jjo'N '^  
6j£ai£. <XoLi. (^1 ^^^j^^l < U J J L <i^ -^uJ3 J_ji ^^J.ft jn .11 j l j U u V I ^jL$ 
< a i ^ j ^yi <JliLuol JAJ jx ^ *^  T 0 <Juuu bjb 4^A...a JJiX 6 j - ^ j l r <A_oLa. ^LSfS^j 
: M j l i j j J i J I <uJju l i j l x a J -dx ia i j IJAAOAJSLXIC <JLOIA. < L i l i j j l i j j J b X i 
<JLoU. j _ ^ I jcLuj I j l iu j l _^yl<XAJI J J J A J I ajL£. ioMxl l J L L U / V ) J -u t -3 ^jl " 
JJ£. X J O S - I ^ J I (jjjik.'ifl J^^i-oj u.v.r<^ kiu:i. JU£JI J J ^ l Z.jjS ( J l <LlLu»jl 
<jiLi <ulUl34j j j ( j l__^ji L£< ^ J j ^ j <A^L3JI J i i J a ;^j) j ^ j j ^ -^>S 5-.-\ ft II 
(^)''-oU^lj^l^j^J)j^bVI 
J 4*1)1 ^JA Ls^ j j ^ ^ b Jl,>a^ J i a . JIJ < (,:>tll j O J A J I 4£,3LLI <XiJJ J 4iuai_. 
j j l *_iXi-cJI j > a ( J ^ ( j l £ j *4AC IjijtLo J j <Xit}ljLlJI J L ^ J (jC- IjJJUuO J 4JLA0-iJI 
j S l j ^ J •—IIXAL^ ^ 4dLuLxuJI ciJlA 4jl J 4XULUJUJI J A-IAJI ^ j ^ ^J -^ jJ I j» 0 '^ J 
I j l J J N J J I <X6JLO JJj3 J JU. j J I g^ <>>l I f i V I4AC 4jal.a^ ^ j jS j ^^ 1 J^U L n l .Ol 
jbuLuVlj^ lSl iA J-o^jSJ r ( ^ U , j | ^ T ^ ^ ^ ^ J , t i j 1 L^Lfl4ujol ^ H i l L o u J j ± 3 
^j^oLia-jl U j l J ^ ^ U " J 4^'^l (jJJ-ui ( j lc LsaJauo J ^j.fiL.(.if> II J IJ-J IXLJ IJ..J.IA 
ijC (ji^xXJ \jja\j \ji^\j:^\ ^y joJu V J A M U J V I J J J ^ »J>dtjJ ^j jn 1 < iin II 
- , jT>J I ( ^ J ^ X L U V I ( V J U 3 
4J j3 J l ^^bbUi^L U^^ IjCJ ^ jvi t>jS^ <JLoU_i 4ajj_sJI 44 I II ^ 1 MA I 
^ L u i I4J 41aUI J M i . J .^_jjui3lj£ 41jdaJ 4X<SMUJVI ^JLUIJJU ^_^OJ t II J ^1 ^ II 
.ifJuJJ Q U J J L L J I j oUs jUrkJ I ._> jS ' i l l 4xo^Luul J4AJJ_C J J J (_yJI JLLLOVI 
\ ' 1 : ^ ^ ' e^^LijJI J - : ^ ^ ! (^) 
U i . 
i ^ l l J l J j L u i J ) J^-aJ j < L x u u SLa. jjiilx, (^iJI lyuuAJI j jJxl l Jj£. i a X j i J I 
(^^-L: f iu lv^l 
^C^^SM' j A i j j \ A J\ J4xJI aJ J ^ j 5 - > n II jbLu iVI C)l£j 
^^^\^VA AJuM^Ji£\ / T V ^  <3Uj J l 4 X . J V I J <xoJ_aJI 4 J L A X I j Ja . j Lx j 
; Ijib jyft t„j'> I r> J t_&jl La J ^^oiiSl^ 
^ ^ l J J 5 ^ > . J A o ^ ^ > l J J J .\ 
^. i l 'v i . . ^ II \i <.<" .^'>. 1.1 j j l j j < .T 
4 X I J V I a S l j k l l T 
A U J (ff>*^ QUMi^ jJ I (_JQS .1 
J _ ^ l J j J4 | J j da^^^^Lx l l ( _ ^V J j i s l i J I c j l lS .« 
t l j i i J JjJxuJI J (jiO^jllojl ujuS .1 
Sj^oA J j ^ _ ^ CJI^XUIJI V ' l ^ -"^  
(_^j<uJI Out ^ 1 j O j i l J l i J I t ^ U I ^;_yi ^ J 5 U I koxx/ c^llS .A 
n ^  L^)^  ' JJL^'J^J^I (U 
m 
l^oi Liu ^ 1 i l J I J «oLp. *- ^ I j j i U I JxJ>j Ch»l 
j j juJJj>j jSJ)^^l j iJI^6l lxocihi. l j<J3iJ^^ U -TT 
V'UUI^Jd.ldJI M 
*IJJIJLL)I ^ 4x1 j J I i_xxxu ( j ^ -TV 
J_)jLajLJ (jUstaJ J j j u j £ . i_jujju -TA 
J'i^] j^ cy^ ^ ^ 0^^^ 
<JLLL^ 
J M J I JdJAJI ^ A JH^VI 
2 ; i > ^ 5 ^ ' j J J;^^J V s ^ ^ U i ^ ' <%i*3j ^^aj.nJI jljUoVI < ^ j ^ l 
f ^ J J:}«^ i^^y^ 0^^ <JukoJI j^ JdO l ^ ^ i (jJ^ ftAaJI <AMAJI jtlijuXl bjj^.Laa 
: J jSJ <Jjjj5lJI 43U:iJ 4J) 
( j ^ U . |XJ53 .LkJI J *LJV I i j ^ JJaJI j iV I liA |.JJJ Jl j U I J " 
j l J I j ' j b l ^ ^ o ^ J L j ^ l j j IJA < u ^ l ^^1 (5^ x^ol (^iJI alfll ioMtJ^,,^,. «till 
*J\ <Ul£, jiluAi J 4J CuL ^^ 1 g^jki iij V J...fl_t.JI lljb J_\oJ ^ LAJJI lr^ n^\ 
J d ^ l ^ laL. J . <iL5iJI ^ >o IjAj^ Ika. I j3j l 0:}iJI .LUJI ^ 0 . ^ - U - L J I 
( U " - , > ^ l i t U u V I J l i c l 
J J i a ^ l l 4 J I > j j ^ 1 j^ -o jJ I j - u o j l J j l ^5_ j jJ I j jLu i^>A1IJ^3^I -111! 
<>k <iV v ^ V I liA j l l i ^ l Jy^l jbuuiVI J»J J ^ 1 ^ J^ ^ i J I J U J V I 
J (tjn-vl) ( j^ j-Ju t>j iJ I _^><3lj_aJI J J .1 l.tJI J ^j jKL-J I •^ ' t^ l -i^  J <_jl 
t j^ j f ;a. l j j ^ \ J ^ l j4 iaU f IXLOU l i k loA ^;,l£' ^ ^ j ^ ,i_uii->J SjLu.VI j< (|jj *^  1 
- X J L L J I 6 j ^ i i oLjJtJuaJb 
Ujljj_jiJI j j x j J I 6Jjh ^ jLu bJI l^ x^LL Si ^jA^kLJI ^^j-ojA^^^LS j l J " 
h iaJ I Lol ik. U L u ^ j l j j J I I l A J j - o j J lliaj^. j i i tLf :^! i > > j l j j»-o.xu ^ j l j j J ^_^ 
(Tr-^h£ji>L 
V - j j J x J I J j i C.V) M3> j_jl)l C j l jL i iV I j j j L c x a J I J j - a j Jt-jusjl l lS -A J 
<oJ[^Jjl(V)j(U 
• XAIJAJI J jjl«o.<ajl 
A^TTA <JLUJ (^ j^^LJI >Aor^ fl ^^ >.U-fcn IgiSj 4-ai..<.u'> j LuiL (^Sj JOAI A ^ ^ ^ ^ I 
: ^ i^oJuJI JtUuVL^L^^kikJI j l <fc j jkJI j j LuaJ I j_yit J j J 
J ^ j j V L bjb CuSi ^ jL ' 4 j l j J j JJ-us ^jlc CxajCj 41)1 CiAj-M/ol '4ij^^*-oJ) 
(^ ) 'L Usui ^ jJ ikJI oLal CJJIJ j»J ' SJJUJI J>J3 
iaSjVI JjAa^ jJb (jkxaJI J U i <Uxol ^  j^obJI ^ ^ (jii nil La j ^ i jLu l l j 
J ^ u'j:?'^^ liA ^ «U£. Oj^VfoJI Jj"-- .^H o ' J ^ ' j V ' J I U J U J L i i k i _ j j V l j l 
^^juiiu 6^ _>*jui IjUI.-Si ^jubJI ^jl IJXOJAJI ^ j ^ J * J ^ l j ^ kSjVI j j cLuJ 
> i L i ^ j . j - . V ^ I j U U ^ I j l > f i ^ V l ^ l j l ^ ^ a J u J I ^ L . ^ - . <;^ II 
.^XcuV) _^^  <aUa. (Jaxa ,_^ uia5 4aH _ J*!)LUJVI j ^U IAUJ I (_yi ^ U ' ^j<'rx\ o 
tJJclLJI JJL£. (j-oj .'Ij.tl j>><tll J j S ^ l r J . .1 L •;. II ^ j _ a _ c ^ ^ J J j j l < j | 
fjA J£ 0 ^ J '^ l^ ir i j l l J jxJ l l I J^\ (j\£ <jl <CLC ^ yL j jxJI J L i _ I i>>jl ol j>-a 
^^yi^\ i^A ^^j£ujj J JLA1\ J Q^\ ^l^\ ^^yjj dSf.^ bjxJ) ^jis AJII OLS^LA 
J j L ^ J X } s > ^ ^jjulc <ljl r j S - u iij 6 jJU lu J j ^ i a J I tl '> % '>! J ^i/•>-..> II UJJL-bO J 
,r j |_yaJI J iUAiaj\ <Aifc L-,rt</-<l I J J A C I ' ^ j ' " T&JLU&I j 6 jA t ^jx (jAJLoill 
ri. 
Uioif,' JS^ UVj ^ V l ^jL lja.1 Ijl j>u^LJI k j ^ IjLus 
•' Lr*->> '^J (cr^ -^ i^  *^  J (^ >y^ sS 1 ^ ) J cH Ci-JI j — d j - a ^ l : p -> (jl.tll " 
^^: o b j ^ l j - j i x J I l i ^ ( ^ (..a^ ^ : , l j ^ l ^ ^ j j ; ,k: J ^ ] oj-uaJI 
. i ^ ^ . - > : k x u . ^ l ^ L j l J l j - ^ L ^ I V j ^ ^ U i V j l ^ J I ^ V ^ I 
(T)[4<JL:« 
:<ifc UJD '^ jx!^ Luill JA£. JbxuVI <_a£-j 
( t ) ' ' - k5 j jV I j jxA JloLjVUjjfc^fuouv^ljjLcJI r« ^(jo/^ ^ v ^ ^ 
W\ : ^^ *o lS l j j l i ^V I {> ) 
\1 : ^ j ^ < JJLUJI jdi-cuJI J J J G (\) 
W\ : ^ ^ f olSl jJlxi^Kl 'r) 
Lf^=^ L f^^ 0 ^ WJj^  ( > ^2^^ W ^ L ^ 
c 
'^'•o^ 'JS^ ly '^^^ o^j^^ (^) 
ji^^H^I JM ^  ^ M ^ ol^^ 
Lf)i^"^'*J 
j d M ^ I Jdj*]l iMk J I ^ V I 
T i t 
<J jbLi.1 j_^yuL iJ I JJJAJI aaXi 3 5 -^  n 11 JLLUOVI j j l ^ j J I IJ_A j J - ^ 
j i c liJ j ^ jj3^2>J..UAii.jjljJJ,3jiiaJ J ^ l i . jbLi.lLof)Jxa.jJI ^ydx^\ ^JLLU')1\ 
l»i*JI jAl^j-oiuoUJIj^ujLLLkj Vj< j^AXiibdJoiL V<jL<ao<BfjL^VI 
(^)'L4ili2Jlj 
?Ci.i.ul<.ul l^ Jbo J J j / v l / DLI JJJJ IJ ^ l ^ ALOI 4JJJAC < j L i - j l ^ " j - i 6-Jj_a,j_oJI 
^ o (_yiLuD 1 1 (_yi ( i • T jXJuii) <xi\j-:t. ^ji ^ J isiUULLijjaja LujL jA2k.l A . J ^ J A J I 
j j J i ^ n l l ^^ J j u l i o L i (^JJil iJLloU < j | - sn^^J - ^ J J (^j:ai.l <i»uuju llA j _ 
.' Lueul ( 5 J ^ t TCjLUJ 6ac J L j^ <i:auuu 4JUDJLJLOJ A>4J 
' ' V J " 
T lo 
: L04J IjSLi J ^ Ujbjic o^jbuu aS t^ liauuij 6LUfcl ijliUI (O.Rescher) 
^i£ . JJJULLUOL * - i i o J l ^ ^ j Jji^UJI (J^yitLuiflil J f < j j j f t j l l l 4*% < n't r l n i l w l 
J_^LJL)I J J I 6M0I U iiuuju /»Jj ^ 1 jLui l J A L O J I j_yfl J - ( j l j j j J I j j - i - a - o I (jjl r. 
^^*iJi i j5 ' \ f t i l «-a^ L J _ V _ > J V I J «Ui) <Lu^^l jjLua-oJI j_JI Ij-AxJlo 4l.-tX t . n l l 
I J j l J ^ I j l i n n i_u- Lj<(!i.1f«l l-n-vi L ^ ' ' 'J '' "^ 
L i i L r - C A - J U J I |»-_cl—jl—JuiUlj—J *^:i.Lij uJjiiJI jLJaujuaJi ^ _ ^ L J 
LJL^ ji_JiJI joj-sLjJI j j j J I (j-o JUU. ^.1J r)^ II * '^^  ^ * '^^  J 
( r ) L i L j I j j j tijjJI^_^J[_cLj C A J V J <.<..(juaik J <]aj j ^ CxxJ J-jl I j l j 
A . Y : ( j ^ ^ , ^ a : k ^ ^ ^ l j j j ^ a i 5 ( T ) j ( \ ) 
\ V_^ 1 :^_^ ^ H^^dt (^ j l j j j ( r ) 
: J U i <JaS ^ l j tn ' \ '>l ^ y I t j l <GjJC».l U < l u f i J ^j-^ni J U J 
I o .^...-i.,..o ' * l , ' ^ ; ^ t.i,n\ ij 0 h^ 1 U3S3 (5LJI ,_j_Lfc ^^  I n ^ j»_2SL3 1 
L.o-^-uju>ljj_j_^.:x_J(jij 1 -> 0 , ^ 1 l 4 l u j j ^ j ^ i C x ^ ^ l j J d i i o j 
l ^ K t j I l (]t A I ^ .?.^ -.^ T...1I J ^ Lj2Aa3lsLkiJl j_j_j iw4AjU(L-oj 
( \ ) L i i . i l A I ^ J I I I U-><t>^ I r C J L J ^ <JLJ j _ J J_-O J l j ujLo ljL_iii. VI 
<Juju j^yj SJAIJ I ( 5 j ^_^ ^_yiLuajJI J j -t (fill ^ 1 ^^^ J, f» a I <U2£ " 
joLuVI^UjI J l 
j^JjJUuJI jj-a (_>oUuuoJI ^^j JjX, <j jJSjJ La J j l j _ 4 li_A ( j l ^ L x V I (_jJ J ^ 
t i v 
; JU J liA 6^ >A-u( JjJjjl ,!ilaiil <LII J j juuj o ' J i ^ 
Jjbl^yJ < j l u j j l i j JJ-u»(j^ j_ IjA J i a j ^ . «tu 4JJI ^\j <J>ljua J t>juia.l 
j ^ a . J ^ J V I ^yJjJI d)ljlJI ^^ S J L J lyuaxJI JLLCUVI ,3 JS ^ 1.» v ^ ^ i l- i -^ 
_ ^ l cjhSJI liA <a.ljii.l J 6J | JJV O i ^ y (5 J jjSuuJuj jbuLoVl 
1A^_^ < 3 JLUJ I j j . /^n.l l (^ ) 
< L j J < i l l £ ^ l ^JLUIJI j J j t «Uk»jlc J <La>^^ J << ^  ^ > r< 
jMJlJ^I^SrtUl 
JJL^Jb 6jSal£i <XoLau ^^J^^ l WJJMJ 
j J I jdUubJI l^ Q.<.u5 j^t. i . tul ^jA 4x>^n'\n (JjusVI Ji -^A <LujVI u j j l j r> .11 
^_jiJuJuJI (j'j:}«J J (^ ' i j * ' 6 ^ VI t j l j J j (jlc- JoliTu j ik J UJ*^' f '"^'1 (jJft-^ -uS 
(_^LJJ) ^ * ^ l j j | ^ ^ I j j j j ^ ^ Ja l i iu ^_jjliJI jcjLuSJI j > 6 j j L j j j LuaJ j -SLo i J 
S^UJ) J l ^ j5 U jLauJI ^1 (j_u»l J.xua.)j jonil) ^ j L J I U J L J J V I ^ J 
Ujx i i i J j j SjiSS JJLU/J <} J ^j\ <loUI .li^l oaaJ ^ l i J ) ^ V ^ L o V l j <m I 
u ' j ' W^ljJ^ J ^ J J ^ ^ ^ <JL^J J ^ ' 6j.ji-<^ J J L L O J 6J_UUI j j l OJJ_>JLi 
jjuulju_yiSk bV ^_^liJI ^ I j J I j j * \ J i l l J-a-j ,-) •% -^j *- j v_jLs^tiL4Si_aLf*-o^l 
J * U J i I4J <jbL*JI J _(.JjtiX 14^1; j3 f<»^ l JIJLSI bu i j J S^ j . j n II J J L U J J J I 
I j l j J I ^^ ,1 Cu l j J ^ L l i t jJiSI «b j»Jb J ' J _ ^ Ujla.1 JlSI JJLLOJI (>O ^ jn:>oJ| 
J *jj|jij IJI (jjo jxik J=o 
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j i ^ l d f ^ J (JUJL) I_.JVI J <5iJI J J U J J ^ I l ^ ( j u j j oa::^. L^ I jbuLol <XOMLUVI 
YVo 
.Y 
.A 
d O ^ l < A i j ^ ^ <JUU(UJI 
^jlSJI (_yJUiJ <JUI11 ^ ^ J ^ <AJiUJ) 
<aJjVI J\ ^^ j^uGuJI j l j j j <a^j3 
<jjjVLi j^LoisJI ( jA^^I o.t>?k t^AxiU <xoMJI SaxtcdJI r>uj 
j^-0 (^jLbdJI <i)l ^ j 6LutU " O I A J S U I l i o u " i l L u j j 4 A : ^ J J 
j i a j 6jAxi» j J U s j j j A i Luxjl ^JiJaS\ jxjaii\ J^jS ^ < i j L i X J < J C X J L ^ 
<ih^ C^\^\ JL, Jbu« VI l4Jli ^ ^ 1 o L u VI ^^_A 6i iJb 6j,.,t •<» (j-o_fi IdLjUU 
: J l i j J j j».^5i*JI j l j < X O M L O V I <L3LOLJI ^ d a j J U 
j l ^ j >J<^' i ^ji.i.fl-,iTiH tl.j.iV> OuiLf l j l j J - o J I I ^ iV-> ,jttM A j 1 t l l j l j 
jLa.^^.jx-j J i U (j)]\ (|(>> j f t t>^ 4-ljbV j L a j J I ^ ^ ^ ^ I C J L J 
4g jL j J I ?c 1J ,t ^ L L x l—^ ^^ i I in l ^ jL^ jAJ j la^ j 5 i i i l i i n tLa>, ^ ^ 
-tSju (2)A2k.^ J <Ijtju _ l£ . J A X U O SjAJualll 6 j jb 
: <JLLLOVI <JjaJI ^jlkLuu j L i . _^yi£- ^jUic ^juij J l i J 
u ^ V l j j j U - j j J I j A j j J I L ^ o ^ j J S J ^ J l j j t V l j c i j I -^  (s II J l j 
: JJu j j J jk j laJI j b j j j ^ do.a.1 doaus ^ j u i l l ^ J j J J l ^ J 
( ^ j ^ l J x k a i J L j l j La .La ! 1 J _ ^ k U ^ I j L k x u i j j j £ . L j J I (_^ „•»_< f U 
\j—a\ J I—Afj <. J j I « jU...o I—USJ I 0 ,^,<ti X - , < ^ l 9 ^ 1 oju 
l j _ i . J j l j _ ^ l l j _ j l ^ 1 ^ j o l j - _ ^ i > - J I J, OJI 5 4J^^ Lo 
: <a jLuJI J 
rvv 
( 5 J I * -u j 1JL_A : *_4AJua.l CJ Li—fi j_^Jjk-lJl joLJuja jJI ,_^JL£.|kVI 
^ j l -^  ir> W J_ijJI J J ft t II O J-NJ Ij-AJ j l—flVI ^ C i J j - i s J ft I 
jL . . t f^J I t>A j i i_ juxJI O j — w j L _ ^ j i x ^ > o j j M J I c x - j ^ > _ ^ j 
- boj ^ y ^ <jLUoA (^ ^ckjubli Sjvi<r>ftll bSA 
^j t lLul _ i . IJUJ 2^)d^AJULU J <CLu/ i-lC' ( ^ j l ^ . ^^4is>^ ' ^ ' ^ 6 J.,jiri ft Luu l j J J 
: Vl ia oLu l <3y3 j ^ J l J ' 0 ^ ( ^ < ^ I A J I 
( \ ) L u l ^ j>o aa.1 | J ' I j i L i . I j i > ^ ^ <*-a. CJLJ IJ -XU H^-AS^ 
( ^ I'uti-vio J l,i.4 t i i j n JuUI r JLLO J (J^jjJI <jl£. <dJI j j x . ^ j J L o J cl \ t . l ioVI 
_ (JUJ3UJ I J * x L k J I 
^j-i lift <u£uuil J <CLoj^jj <DI 6daA3 . 
Vlc-.L(^) 
^lod jdV ^ l o ^ l O i ^ ^ 
J^uoUJI i _ y j V I <LuioJLi _^yJScl 
'-^ •^ /^ '•^ / Ljl^rljl JinMiilL JiTft-irtlL 
1 ^ *l (laJjucJI Pjnr\ -o 
rv'\ 
^jljj^j ji^juill LaSJI liA LoU jA LI4I0 jbLfi.1 J iojaSJI SjjbJI v_j£JI jJLk_» 
J J i f l ) ^_ji JjJa Lo ^ctol J (j-uiiwl 4 j i j (3xVI <JtlS-aJI (>^ ^ ^ . j U o II ^ j l j - i j J I 
^ <J 1 ^ J t x A t:,! J (jubJI ^^^ JjAiJI J J5IJ1JI 4J ^ ^ J ^_^J_9 ' U ^ j U . 
1^1 ^bLa^ j_ j3 j l j l j 5 j l j4AOi.<ai x-a:au ^jl "OjuulLaJ ^  ^_JJUI:XJI j l j l j - S ^ V I 
_^yi j l i ^ i t i -k f l l l j l Jju> ;2)jJ J ' ( 5> i - l c- i3S^;^^^' i t1«i i j^^ v_Jlk l l jd j ta . l -J I 
<.n 111.11 4JXLLUJI < J U J I iyussJl (_yjl S -La -J^ l <£,LuxjJ) 6 i _ ^ C ^ 7 " 
Jjjfj'""'' *^ -^*JI v j j ^ l ^ ' v_ij-(id IJ j^liaJ I x^ ai-AJI ^J j^( U 1 I III! 6-^ .iV-\ '•> 
<j|-% Ml J 4liVnJt i_^jlaJI ^^^j M 4jUaC J <0u^ ^ j j j J I IJJJO 
(jLoVI J (>oVI Al-t~k w-i^ ca J^JLAAJUI J(_JJLJI (jlj-u <-j <LJJI j-o-al (^SJ\ 
^l^Jc)^ ^jL ^l^ ^jlxll QIUI n, (His excellency and highness ) 
A L V I J^^ixl <LoU J <ku;L «l„l.o. •» 't c J l j V — ^ j J I (jUcA-Lxi J_JLUJJI ^ jLs. 
J U J U J <xol4JI OjAiJL. 1343 <SJLJLOJI <Jj-o-^o-,ll 4J - ^b l C ^ > J V J <k_ i ^ l j 
<xoLk]l j ^ j J I L4JI Jj3 oLujua.! Jjlj-« J 4xoLiJI j U x J I 3>ajs <^LxJI 
YA. 
i t o U i J l ^ J « SUsk ^ _jj£, *ljui» VI ^ 1 J - I(}~>j(>>j3 J SJIJCLLWVI a a . j j » /till 
J j j j <ki=kj J IJJI U J U J I 6LUUJ V ^jLuj[j <JUJ[A:^\ t j l >J jJ J J U J I <-^JJ 
J JjAiJL l^juib C)ii dn.Ui ^ jSly^ <>hj^il ^ 1 (J.t-ioJI L4}l ^ 1 " 
JjLCk^aj J I S J V < i j j j u i SjoA.J J *jlr>.f. J J L ^ - J 0_>JL1» <£iLjuusJI O-AJ L^ISLJUXOI 
* i l jU jb ,_^LuLLi V ^\ Jjia j 3 . ^ l i L ^ l i ^>X ^LuaJ L4JU0 (j'r^ t J ^>_JLkJJ 
( T r - v K i u , j i 
_ ^ U J J J I l^SItu (_jiJI (^LiJI J j^^aJI J ^ t ^ l Jii, J j ^»tir>ftll ^ 1^ 
: <ajuoJjl dSA (jC ( 5JJ^ 'MSJ I i U i j i ^ l ioMsJI XAxIul J t i 
i-ju=>^l JjolSjl j ^ - ^ l Jji isliJI JJOI ^ L e j c jjASkjJI 1^1 n ^ ^OJUJI 
J ^JJ^J^JJ^ ^i '"">' ' . ' f , ^ ' j ' * ^ ^ j j J ! ^ J ± A J I j l j - c l ( ^ j J j - a J I b V > ^ 
J j j j (^j3 LoS <dJI deL=LJ C U J I ^ ^ 4 i nj'l ,t -4 -^  '> n j Ajj-Sk j 4_iiL«u( hj-Ltn 
c L t i ( j l ^ j .>r>. J j - i j j ^ ^ , a k j JJJ JAJ >Xa.j:< V < J J L J ^ ^ L I J I j _ J j j—tsl—ikJI 
AjiJI Ao^Lj ^LuJI ait J ^ j i u u ^ l ^ l j l d ^ l LbS Jlfs jj>iJI o^ j i ^ <ill 
j ^ l o^M^ 
(^JCXJf j^ A^JyuoJI ^J^f*^^ ^Ji JUX>( y^wJaJI ^ V 
TAY 
<bi J < A. \ 'I '\V <juuj ajuj j j ixaUa <jui£JI <a*AL (^iJI JJJAJI J» .IU H LL-OLOI 
^buuJI J ) J Luajl ^_jjJlJI jLsuil oUisuj ^^1 L^oi j Lu i l ^ n i ^ ^ jl j 
^ j l j j j j_yk ^ JJOJ IJ «Uk- ^ _yJU3 <UI i o ^ j ^ L i * J I i>o^^ l oofa. ^MAJI J _ ^ ^ ) 
^yijLUJ^^I <J,3rk. ^ i J I ookJ) _^yjl j j l j J j ^ ^ l^ ySiijCJ thJl ^ ^ j—4-Jt j l u\n II 
J l o U - x J L 
I j j L c J J S L I ^ I ^j=^ 6 j c l j j j j J < j j ^ l J ^ 4JI ^ j j j j j ^ (^W - > j j <L:i.j(j_ii 
^ X k J 4JLUJU __^USJ1 _^^  «UjUx <^^JlJJ J x . >i.l3JI > i J I li_A ^_^ (_)^>cl 0 ' 
jjxa£la J j ( ^ j b ^ J i ku j jM* j l ^ lO^ ( j a j a i o j y l uJU^ 
'\- A : (_yo < AiW\n JjLuai ( ^ ) 
^bu . ^ U ^ J W W J ^ b J l ^>J1 C t ^ J^-^l ib-"Vl ^ j - c l ' ' 
S j l ^ c>U < i J I ' ^ ^ - ^ ^ c^ 'J>3-J 'c^> ^ W j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 1 Jljcul ^ y SJUUJI oA^ki ^«Luil^ ^  ^ l iJ l> iJ I J 4jaHl^ <^-^j^W-
( \ ) " • ftL J VI ^AJUJ i ' l 'N i ' " 
: JUi j ik iJ I j : i U ^ju. jliLLol Ji}\ oiSJl jS j J 
^OJUJJI (2>a AJACJ >_.UU1I t J ^ I ^JA )jjlt,..lll IdJb ^ ^ r- ^ I -^ Lo J_A. J 
^ j o i ^ l J^Aix^l |J£A J U ^ J ^ _ ^ | 6 i i J _ J J J I jxo JAXJI JJ^\ ' . L J V I 
- I4JU1 j 4 i ^ j J Luajl t_ji£ll 
V ^ ^ ^<jLaJlo j5Lu=i ( T ) j ( ^ ) 
YAl 
: oLuVI 6J4J <lAao J 6 j£ j j j l ^ j (j\^ ^Ji£> Q\A£. 
<1]| 4 J jK J k i ! l^^ 1>»n Cu^^^^xa. <aAjl)l J j J t . l i l IJA J-o-^ j ,^-3 j " 
(^J^Ij^J/»(}(} Jill J )jaS*4AaJl J ^bLuiJaclj 'blSLa J j U ) j j i j l ^4l5jl,->. ^ 
r<j jLf l | < a j y i j | k iLx ^ j ^ l g^ jio.r> I <Jea:a-JI Jt lJI j ^(^jiJI <AJOIJUJI jj-i-oJI 
IL iVI J ^ l^dlJJI ^ jOA-fl f^jLsLJI <A_LiJI k - t uL 
A U U I ^ j j - o j L i . V I J AIJSJI (5J[J^ <djiJI J *JXAJI JVJJAJI t>o Ab'^ljjSu.ttft 
U£-<iUI 
«xaioJ) t_Ailajl (-jl o'j:?^ r y ^ (J-ji-t-'^l O"* LS^ J ' " i ^ l - * J -^ l l » i - * — * ^ b S j l 
(^) -L-MioJI y l ' v i i i lu 
: ^yM^^^ 
^ J^£ CaS ^yo. ^ I j i i l <5>b ^ <uUuL ( _ ^ ^yj ^ i J I <JLJI J L L U I J " 
JA5 <iaiJI |kj j (>o t_^ '«(}•<'.» (j l J ' ^ ^ (^ J ^ ' j ^ JAJAIJI I I A J t -> J J 4^:1 -> II 
viul cbl buo JjiiJ L J J ^J l i l iVI J J b i j <ALiJI^^LuJ JL£.V ( _ ^ J - J J J L i - 3 j V I 
(Y)"-^jxol J^^ ILJ^JIAJIJ^AXJI 
VY ^ ^ ^<;^T>oj^L^ { T ) j ( ^ ) 
TAo 
:kUJV) 6 i4J ( j^ACuLM^J) 6LulJ) j ^ l < X M A J I <ikao J x L i Ja:a.j J i ^ ^<^ 
sUlS io^Aifc <UiI»UJI O j L u a i - J j J x o J I ^^Ji (^J-A (^.143 j j_us»-Ji3 j _ J - J U J J I 
Ji£, <iJ jAsJI J ^UxJI J tjLuJL ,y£. tJA-0 v j jVI J *i*JI J A V <AaJ J j ^ l j j j i J 
Y i : j ^ < <i-a.r)ft JjLuai ( \ ) 
l_^_j juj j j j Liu J jJJ _ ^ jlc. reli j^^_^j lSi ) ) j j J.U0UJI ^ ••u.tiH J-& 
4U-JI JolSJI JbuujVI ^ ioij J Jjij ^l^viLui j ^ ^ j j j ^ <ij|ji4VI ^^JLUI 
tJb ^ ^ , ^ 1 ^ A U LLOJOO j^lS_/JL*JI ( J SJA^JUJI J J L J J - J J <U_aLa. ^_^u_u/J_o 
oLa .^o ^  SjjLJI <j-uojJI ujoSJI 6iA jjj^jdO ^ j£l<u J - ^ jiiji.ll 4JJ4JI JJSJUUJI 
f^ OjOkT' IjJ J 41^/i i^l i 6uti '^ V_;(JLS ^ I 0 < i ^ J LA (..ixuVI l^_o _ J L S _ ] J '> (j II 
A3JI} Ji\ ^\ 111^ il ^ _ ^ l JJL^ ^/JMAJI J ^ . J A J J J J J 4 ^ T ' Y Y ^ U J _ ^ J 3 _ ^ Ixo l jJ 
_ <it.j-vj/.all J <J^j^ij| lya <LUJVI ^^xj'*'^^ I j J iL IJJL^L, 4 j d : ^ j i J j u j j j j <Li 
_<<4h?kO o:»jLc Co3 < j ^ S ^ i ^ jJJuSla j J t J j I, t f\Ji'\ n <_aM_S J- :^ .^^ A—1 
JjLii(_yjdLx(_j_jl—fl^ 'i f.dlJI (_^i£>^ ^^>aL,.>U ll^ _y-juuLsL 
JaaJI tJAcVI ^L^ < . . u^J » J ^j-o L I A L ^ X U X J I JL=k. uij—a-3 ( _ i ^ j 
J L J I J ^^yLJI JL_:^ ^yji, [ ^ \ iit^ I Cv.nf. <iJt-ujj Lu»j_C ( - J j l LC> J J 
*-jkj_A l i s_a |^ _^A J <£^l l i L^ ^^  jS itiLtJI S-L-i^ x J <^Li oj 
YAV 
J _ L £ U J I J J L J L L U V I J J Toil V J < J i L a > j ^ l j L 4 a . j X j 3 ( j i i -r^ iu\L£ 
Jk jJ I ( 5 J J J I t j l K.i I nj ti l Jt 11 111 ^\ ^_jlt CJUIJC j 5 U L L a . j j -0 <-A-33 j>-J u i 
J la f l l ^ j k> jUJ lSJ j j a j J I5 j j J i J I (_y i «Ujixu;c_.j_ibj_<JI J j L J ) J j L a J ! 
J I ft II ci^ _ -^iiil (> j jJ 6—1 0 ^ 11A IjLo J S IJJLU A L O I S_L_o_SJI (julj 
'"-> '"<^ 
JxaJlS Oi io lJ I ^ C u U L i ^ l ^ ^>o J J I > i J I J l U .1 dLiuix <L_U 
J-<JUVI (j-a v ^ j*-4J VJ -^^ ' ^ ^—"* ' *-..03aA_j gc-LsJI J L l 5 ij^ ^_^ak t l Ju-jl 
JXJUJI J JL^flVl^^y-Lx ( j j _ ^ L i J I J u J j l s ^ O ^ J I j La_C>^ j ^<o j l •% 11 
J - » i J U h t l l j^ jk i - -) l j - -LJI( j :g^-Aj Jl jcrxA^LaJL^_yJUJI J^^la. I j (>> S 
JLJ I ^ o J - L J I ^ ^ ( J L L ^ I CH^ j»-g j^L (jM j'> II ^  ^1^ r ^-rpSJl s^ 
J joJLi ^ L k ^ V I ^ t>J»^LuJI J_v5 Lot ^ . j j j J I X J J I Ufrv J j ± f t J I J U ^ 
J x ^ j J I d-ijm ^ j < r > ' i j j j l ^ M J - U VI ^j_c c l j - : : ^ ! ^ ^ . ^ j j ^ I j . ^ ^ 
J>^ljjL.^VU<iL_cVlo-i^ ^ ,>uJIJ ir^  v IL. UJI ^ U x l 
TAA 
J l ^ b 6 - M - J ' ; ^ f - ^ > 4 ^ ( j ^ ^ l j jK-^ j> i - i j__L-o- i_a.^L^ l^ 
JJ^jJI J j_£-aJI J L > J l j_L i_ALi j. <:..in ^ ;. . I j - i i l > * ^ | . J M J t-^a 
J I U l l j oL - t L j J l j g - J3LJ I ; > -u !>(]•> <^i <MnVI^^VI j -> un\ i 
j £aJ I J J O X I L J I J J <ti^ L-o ^\ 1 i r iM I jd ir^A U 3 > ^ I j ^ J ^ ^^J" i l I 
J : ^ ^ ^ J x ^ MiU 1 II j»Jl5jlj-3 j J Jl J, ^ j j " ^ 1 1 |,—Sjj4 L J 
J . l t l U t ^L jXoVL (}il nJ L x j - J a CtJjHU/ai J U^(^J_^l(_>ujJS l^^iu/ 
J<<ir>.>.ll ^ j ^ (J, .uol (»—A J »-Aj..f> I t .k J A^ jo j u i _xlia_al I—o <4—Lll/«-SI—o_:^  
(JA^I J jJJ iJ jJ I l_J j_)0 j | j j | (_^ J_il Lol *^  "* ' ^ ,j,J " Jt" '^ '*'' " ' 1 1 — ^ ' ^ 
(Jj j j jJl j J i J I I j t J ^ a ^ *\'\ itil l j X c . J l jJx. S I A J I I j ia-aS J l^ 3_jLuJ *JuSj 
JSiJI J J j f t V L j l ^ j J i S I L_o ( > J j j — —ik_u> J |^>-jj iX o j»—^jlj I—o_J 
J^^i-J-* C > * L > " J ^ ' J L P * ^ C > * - - ^ ' e 5 ^ ^»4* i l j ^ ^_y-jr.aftl ^»-^ j^ua j ^^ ,-^  <'.r>l 
J_ i j (^J J-S << i—O t J j l AS I Ca_J » (|1-^Lflj ^j-0 6_3^j l5l I 0 ^11 -V } L_) 
t £. t 
Jj.'vio ( ^ I J - J I I-^J^.,<H J_S J^3-i ij—c L L J I I * . l iV-v^l I j l A.'i-^ ..u/-i\ J—5 J 
J j V l j J u a I i V l ^ ^ ^ j l j L a _ J j _ A L _ a j J I j «(A J ^ -JbUcI Lo «L-UI ^ A ) > ^ I 
J J A J I J J J L J U J I J -AL-> ( . - I till j I j- juii * ^ j o ^ jLuuVI^_j_Jlj_j_-jl_cj j J j 
J l 5 ^ J j l t II (JjS O-A j> ^ .»l \^\ J A S . j^-o J iJ I (jiaoxlc^ (_yi |»^ j l jc l 
( \ )J.jLX)_^l J-Axu j - j j - - j j.-AxXu j l A A \ III J y i it f—jj—^^—o—i.7jl (|.» 
JpVI <ijLjiL " ^ V l " balA 1 ^ Ui-cu 
ol j-oJJI <—AjL-j ^L . r>dj t j o l J J J k . jUI,_y-JL^c. -1 <ol 
olj-J—US) j_-o LU o l J <-<t-> I ^J 9 ^J i ' " ' iAL-AJ ^ - i (^ 1 ^ 2^>'' "^ c/-* 
o l j ) dnill <Cj n -) ol ^1 L J 6 j^ j j j uJ-li J - ^ (_y-i L4a_*J» ^2H* 
u'l .'J.'"^" " <_)l-..ik>j (J.in .S 1^ L:^! L ^ d ^ j C.tft'<^ n ir> I—^jL-3l I j l j 
o l ft—LO t iS I ^ ft ^ I j ^J—la 0 l^'ti/%f. ( ^ C> ft I C Ijl—0-^ (5J-3 J 
(Y)ol i _ ^ l j l jJVI jo '>—J' -Jl jLcJVIL^LjLo-S.fth^i jJ 
^ ^ .( j^ ^  Laijj j jJI <xo!iLLoVI <LujjjxJI j ^ j ^ 4.u(.i.ill <jjfl l (T) 
liJ 
- (5J^.<-»J' **J3»J ^ > ^ j n i ^ ^JJJJLO ^ ( j j J I JXOVI 4J ^JA£. I^U"^ J«V5^ (J' v ' ^ > ^ 
oboSuo ^ 6 j j bJ I 'LUOJLJI ^JSSJI 
•^-f*-^ j - ^ cT-* u-^ '^>-f^ (.5—^j' J c r^ j i ^ ^ ^ L>^ L T ^ ' ^ ^ f-^ J 
a_i^ ^_jjo I—lia—11 ^^j—Sjl—j—J v j ' ^ ' * i> i ' j i t>a S-i-juj j_-uj L i I *_S(_^ I 
JjJLaJl ^^L_cl ^y.-a ^ j l j _ i ^ \i^ ' J J I I-\ (j_* (>-^  ** l-J L-ii 4 "I ^ j 
CJU 
' ' "J^* '^  J l* J'' " * ^*^^al -^  '^ I j < a t/> 1^  AI i.. ^ II J 11^ iVs Sl 
<l_«ij ^1—xJVI ^^—s,,—pji; j J S-j-^jj. J lj_x^ ( ; , I J _ L J L - J O J _ ^ J J 
<JJVL_J L l i L a . I—o*_-4i9j_£.j t_AJbia Jjl 5 l ^^jXia^l j^-fc Oj-xa.1 j 
S^j-^ o-^ ' ^ i < ^^ t t^) >j^L^I (5J4Jlj jj>JI J I ^ J J L O O ^ J J J 
( T ) < ' S ^ O J A £ JJJLJ I <LaJI,_yJ^ ^j_JL_0(_^lj-_iljjl iiklv-j AIJ 0 
Y - ^ Y 
<^UJ| 
O V j U ^ (_yk, ^l ,^^VI ,_jib V^IJJI <.UJO\ ^yii>B ^ 1 <a.jijJaVI tSJH 
«<ju^^l (jJjlj*Ail <jUi-oJ 
v U ) ^ J J l f l l J o ^ l Oi^ < i a ^ l <L-aJI ^>ii d o ^ J j V I o U I ^_jJJ 
j j j iJ! ai^ JI J l ^ j 4>C' <Luljj viJliJI oLJI ^ ^ j Ji4Ji *ljaja» sLa. j>o iSiJ (^ liJI 
^_jic JA4JI cUJ£, <LaJbljuuJ <ii i iaJ <JLM\JJ J^ljJi »-JIJJI ^ J ^J-^ t lrt jU-^ <^ -f^  
^ j l j j j l J < A j ^ l <iUI ^ kUaiJ < j j \ ( | l l 6 . jUJI ^ <iJjV) o V j L x ^ l 
Isjj^„n j j i JbjLoVI J is^y^ (J^ J^ P^^ ' Jh-LoVl J (_^ ji3ul (j_}jJI j j_j jLjjuj i l 
-I V^XI 
4jLi. LjjoS JjLusi t>fl <Jo,3ka>x f ( 5 ^ J - I X L J J <JuLa^*JI j M - i - V l - ^ 
^ L i u ^J5IJ) <AAka' ^l^icuVI o^ ^ 1 ^ V ^ U ' i f l v^J^ -^ 
jXCbO ' / f iC ' J A ^ - 0 
^ 1 ^^\ J ^ U ^Anill SlajJI J Q A J ^ I o lLJo _^yi SlfcjJI <AA_» -0 
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